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Bibliographiai Értesítő,
MAGYARORSZÁG É S ERDÉLY SZÁMÁRA.
Kiadja
H E C K E M 8 T  « .
kőii^cttoó eó kux<)ó. 9?eóbeu f ^ X c c c z i-w b c z c c  \  5. ó z a m
Harmadik évi folyamat. Pest, Januarius 31-kén.
A’ Bibliographiai Értesítőből minden hó utóján egy szám bocsátta- 
tik ki. Általa minden, honunkban megjelenendő vagy hazánkat illető ój 
könyvek gyorsan és pontosan rendezve közzé tétetnek.
A’ kihirdetett könyvek
Heckenast Gusztáv könyvkereskedése
által megszerezhetők.
Mind a’ saját kiadású, mind az eladás végett megbízott köny­
vekből illendő kamat ajánllatik a’ könyvárosoknak.
Újságok és folyóiratok 1842dik esztendőre.
(Pengő áron.)
Der österreichische A ctioim r,
Zeitschrift für Capitalisten , Beamte , 
Gutsbesitzer und Hausväter. 3dik évi 
foly. Szerkesztő és kiadó Yeber J. 
Pest, nyomatik a’ Budai к. egyetemnél. 
Megjelenik e’ lap minden szombaton egy 
Ívnyi számban n. 8rét. Előfizetési dija 
fél évre helyben 3 ft. 40 kr., postán 4 ft.
den szám egy egy ivén 4rétben velinen, 
fél évi dija helyben 5 ft., postán 5 ft. 
48 kr.— Szerkesztőség-hivatala: Borz- 
utcza 222 szám.
F a sc ic u li eeclesiastico-littera- 
rii. Kiadja Szaniszló Ferencz 
(cholti apát, theol. doctora stb.)
Pest, nyomatnak Trattner - Károlyinál. 
Évenkínt 6 füzet 8rétben, vei., borítékba 
fűzve. Félévi előfizetés helyben 2 ft. 
40 кг., postán elkiildetéssel 3 ft. 40 kr. 
— Szerkesztőség-hivatala: uri uteza 
453 szám, 2dik udvarban és emeletben.
К. К. priv. /lg ra m er  politische 
Zeitung, 17ik évi folyamat. Szerkesztik 
és kiadják Stau du ar Ferencz ésRo- 
senau Férd., egy melléklappal Luna 
czim alatt.
Zágráb, nyomatik Gaj L. könyvnyomtató 
intézetében. Megjelenik hetenkint két­
szer e’ political újság egy értesítővel 
n.8rétberi, a’ Luna Srétben, velinen. 
Félévi dija postán borítékkal 4 ft.
M agyar G azda. 2dik év. Ki­
adja a’ m. gazdasági-egyesület. Szak­
osztályi figyelés alatt szerkeszti T ü- 
rök János.
Pest, nyomatik Budán, az egyetem bet. 
Megjelenik hetenként kétszer 4rétben. 
Félévi előfizetés postán 4 ft. 30 kr. 
Szerkesztőhivatal uri-utezában Pyrker 
házban.
A thenaeum . Gdik év. Kiadók:
Schedel  és Vörösmarty.  Szer­
kesztő: Bajza.
Pest, nyomatik Budán a’ m. k. egyetem­
nél. Megjelenik hetenkint 3 szám, min-
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Pesther Haiidluiigszeitung.
Kommerzial” und Industrie- Anzeiger. 
15dik évi folyamat. Szerkesztő és kiadó 
W i e s e n  Ferencz. (Társa a’: „der 
Spiegel“ czímii szépliteraturai lapnak.)
Budán , nyomatik a’ k. egyetem’ betűivel. 
Hónaponkint 6 —8 szám, minden szám 
VlívenSrétben. Előfizetési ára helyben 
félévre 2 ft. 30 kr., postán borítékkal 
3 ft. 30 kr. — Szerkesztőség’ hivatala 
Budavárban, a’ vizikapún kiviil.
Erdélyi Híradó, politikai új­
ság mellyel jár a’ vasárnapi újság. 
Szerkeszti ’s kiadja Mé h e s  Sámuel.
Kolozsvárt, nyomatnak a’ szerkesztő’ 
könyvnyomtató intézetében. Megjele­
nik az E. H. hetenkint kétszer, szom­
baton és szerdán, egy egy ív egész­
rétben velin. Előfizetés fél évre 5 ft. 
A’ vasárn. újság külön 1 ft- 30 kr
Pesti Hírlap. 2dik évi folya­
mat, szerkeszti Kossuth Lajos, kiadja 
Länderer L.
Pest, nyomatik Länderer és Heckenasfnál. 
Megjelenik e’ hírlap hetenkint kétszer, 
szerdán és szombaton, két két ív velinen 
egészrétben. Előfizetési ár helyben fél­
évre 5 ft., postán borítékkal 6 ft. — 
Szerkesztőség’ hivatala: Szép-utcza, 
László ház.
Hírnök., politikai hírlap, Szá­
zadunk melléklapjával. Szerkeszti és 
kiadja Balásfalvi Orosz  József.
Pozsony x nyomatik Schmid Antalnál. 
Megjelennek e’ lapok: a’ Hírnök nagy 
egészrétben , és a’ Századunk nagy 
4rétben minden héten kétszer, hétfőn és 
csütörtökön , velinen, félévi előfizetési 
ára postán 4 ft. 24 kr.
Ilirske narodne novine.
(Ilyr nemzeti újság.) Ezzel jár: 11 i r— 
ska dani ca  (Ilyr regaeli csillag.) 
Szerkesztő és kiadó Dr. Gaj Lajos.
Zágráb, nyomatnak a’ priv. ilyr nemzeti 
nyomt. műhelyében. Megjelenik az Ilir­
ske nar. n. hetenkint kétszer, egészrét­
ben , az Ilirska danica minden héten 
egy 4rétü ívnyi számban, velinen. Fél­
évi dijok postán boríték alatt 6 ft
Jelenkor, politikai hírlap, szer­
keszti és kiadja He l me c z y .  Ezzel 
jár a’ Társ a l kodó .
Pest nyomatnak Trattner -  Károlyinál. 
Megjelenik a’ Jelenkor egy értesítő­
vel egészrétben, melléklapja 4rétben, 
hetenkint 2szer, szerdán és szombaton, 
velin. Előfizetési ár félesztendőre 4 ft., 
postán borítékkal 4 ft. 4S kr. — Szer­
kesztőség hivatala : uri-uleza 453. sz.
i4uiid§cliafts> und Auctions-
Blatt, Pesther k. k. priv. (Tudakozódó 
és árverési lap.) Kiadja AYeber.
Pest, nyomatik Länderer és Heckenastnál. 
Megjelenik hetenkint két sz., kedden és 
pénteken. Félévi dija helyben 1 ft. 
12 kr., postán borítékkal 2 ft. — Szer­
kesztőség-hivatala : Ferencziek’ pia- 
czán 411 szám alatt.
Növi serbski Ejetopis za god
1842. (Uj szerb évköny,) 16dik évi 
folyamat. Szerkesztő Pa vl о v i e s  Ti­
vadar.
Pest, megjelenik a’ „Maticza Serbska“ 
egyesület’ sajátjában. Nyomatik Budán 
a’ in. k. egyetemnél. Ára évi folyamat­
nak, melly 4 füzetből áll, 2 ft.
Múlt és Jelen, históriai és po­
litikai erdélyi hírlap, Hon és Kül­
föl d cziinii melléklappal. 2dik észt. 
Alapitá és szerkeszti S z i l á g y i  Fe­
rencz (Kolozsv. prof.)
Kolozsvár, nyomatnak a’ ref. fő-iskola 
könyvnyomó-intézetében. Megjelennek 
e’ lapok hetenkint kétszer, kedden és 
pénteken, a’ főlap egy egy ivén, a’ 
melléklap fél fél íven n. irétben velinen. 
Félévi dija mindkettőnek egy hétilap 
czimü tudósitó melléklettel együtt pos­
tán 5 ft. 12 kr.
Nemzeti Újság-, mellyet hazai
és külföldi tudósításokból a’ m. nemzet’ 
közjavára alapított néhai Kultsár Istv., 
tblb. 37dik évi folytatását kiadja öz­
vegye, született Perger A. M. Szer­
keszti Nagy  Pál (bölcselkedés’ doctora 
stb.) Toldalékul: Ha s z n o s  Mulat ­
ságok  a’ n. újsághoz.
Pest, nyomatik Trattner-Károlyinál. A’ 
nemzeti újság megjelenik egészrét­
ben, a’ Hasznos mulatságokkal együtt, 
n. 4rétben hetenkint kétszer, szerdán és 
szombaton, velinen. Félévi ára helyben 
3 ft. 12 kr. postán borítékkal 4 ft. — 
Szerkesztőség’ hivatala; zöldkert-ufeza 
496 szám alatt.
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Vereinigte  © fn er-P esth er
Z e i t u n g é  egy melléklappal, ezen 
czím alatt: Ge me i n n ü t z i g e  Blät ­
ter zur Belehrung und Unterhaltung. 
Szerkeszti Janisch József.
Budán, kiadja Rosier’ özvegye, nyomat­
nak a’ m. к. egyetemnél. Megjelenik 
minden héten 2 szám, vasárnap és csü­
törtökön, a’ politikai újság egy érte­
sítővel egészrétben velinen, a’mellé­
keslap n. 4rétben. Félévi dija postán 
borítékkal 4 ft. 24 kr.
O rvosi Tár. Szerkesztik és ki­
adják Pr. Bugát  és Dr. Flór.  3dik 
folyamat, első kötet.
Pest, nyomatik Trattner-Károlyi betű­
ivel. .Megjelenik minden vasárnap egy 
ív. n.8rétben, velinen. Egy kötetnek 
vagy félévi ára helyben 2 ft. 30 kr., pos­
tán boríték alatt 3 ft. 20 kr.— Szerkesztő 
hivatal: Szervitapiaczon. 442 szám al.
P estfie r  T ageb la tt. Organ
für Wissen, Kunst, Leben und Unter­
haltung. 4dik évi folyamat. Szerkesztő 
Dr. Saphir Zsigmond.
Pest, kiadja Heckenast Gusztáv. Meg­
jelenik minden héten 6 szám, minden 
szám 1 ív egészrétben műszerpapiroson. 
Előfizetési ára félévre helyben 4 ft. 
30 kr., postán borítékkal 5 ft. — Szer­
kesztőség’ hivatala: uj-piacz, Ullmann 
háza, a’ 2dik emeletben.
Königl. freistädt. P ressb u rger
Z eitung. Melléklap: Pannonia.  
6dik évi foly. Szerkesztő Ne us t adt  
Adolf.
Pozsony, kiadó Schaiba J. A., nyomatik 
Schmid Á.bet. Megjelenik a’ Pressburger 
Zeitung és a’ Pannonia hetenkint 3szor, 
egy fél ívn.4rétben. Félévi előfizetés 
mind kettőre postán 5 ft. 12 kr. 24 lap 
divatkép külön 2 ft.
R e g é lő , p esti d ivatlap . Ki­
adja s E r d é l y i v e l  szerkeszti Ga­
ray János. Uj folyam első éve.
Pesten, nyomatik Budán a’ m. k. egye­
temnél. Megjelenik Tárczájával helen- 
kint kétszer két íven, minden héten egy 
divatképpel ’s Tárogató czimü értesí­
tővel. n.8rét. finom velinen, félévi ára 
helyben 5 ft., postán 6 ft.
Szerkesztő ’s kiadóhivatal: Leopold 
utcza, az Apáczák során álló 189 szám. 
Rottenbiller ház 2di!t emeletében.
R e lig io  és Híevelés. 12dik
évi folyamat. E g y h á z i  T u d ó s í t á ­
sok társlapjával, szerkeszti ’s kiadja 
Sz ani s z  1 ó Ferencz.
Pest, nyomatnak Trattner -  Károlyinál. 
Megjelenik minden vasárnap másfél 
ivén n. 4rétben, velinen. Félévi ára 
mindkettőnek helyben 2 ft. 40 кг., 
postán borítékkal 3 ft. 40. — Szerkesz­
tőség’ hivatala úri utcza 453 szám, 2dik 
udvarban és emeletben
S erb sk e  n aro d n e  n o v ln e
(Szerb nemz. újság.) Ezzel jár: Se r b ­
sky narodni  list (Szerb nemzeti 
hírlap.) Szerkesztő és kiadó Pav l ö ­
vi cs Tivadar.
Pest, nyomatnak Budán a’ m. kir. egye­
temnél. Megjelenik a’ narodne novine 
hetenkint kétszer, egészrétben, a’ na­
rodni list minden héten egy 4rétü ívnyi 
számban, velinen. Előfizetési dija mind­
kettőnek postán borítékkal fél évre 5 ft.
Der S ieb en b ü rg er  B o te ,
politikai hírlap, 57dik évi folyamat, 
egy: Tr an s s i l van i a ,  Beiblatt zum 
S. В. melléklappal. 3dik évi folyamat.
Nagy Szeben, nyomtatják és kiadják Hoch­
meister M. örökösei. Megjelenik heten­
kint 2 szám, a’ polit, hírlap egész­
rétben, a’ mellék lap 4rétben, félévi 
dija postán 2 ft. 24 kr.
S ieb en b ü rg er  W o c h e n ­
b la tt, politikai hírlap, ezen mellék­
lapokkal : der S a t e l l i t ,  — Bl ä t t e r  
für Ge i s t ,  Gemüth und Vat er ­
l ands kunde ,  — és S t undenbl u­
men der Ge ge nwar t .
Brassó, szerkesztik és kiadják Gött J. és 
Németh V- Megjelenik a’ S. Wochen­
blatt és a’ Satellit öeszessen 1 iv 4rétb. 
hetenkint kétszer, hétfőn és csütörtökön, 
a’ Blätter für Geist stb. minden héten 
1 ív 4rétben. A’ Stundenblumen d. G. 
hónaponként egy 32rét. Ívnyi füzet­
ben adatnak ki. Előfizetési ára ezen 4 
lapnak postán 4 ft.
S ion , egyházi hírlap: acta publ.
regiminis eventus ecclesiae memorabi­
les, status internus et externus, litera-
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tura recentior, dissertationes aevum 
nostrum attinentes stb. előadván. Szer­
keszti Dr. Gy arma thy J. F.
Pest, nyomatik Budán a’ m. k. egyetem­
nél. Megjelenik minden héten két szám 
egész rétben, velinen. Előfizetési ára 
félévre postán borítékkal 5 ft. — Szer­
kesztő hivatal: a’ seminarium épü­
letben.
Temesvár, nyomtatja ’s kiadja Beichel 
József. Megjelenik minden szombaton 
egy szám egy értesítővel együtt. Félévi 
dija postán 3 ft.
T u d om án y  tár. Közre bocsát­
ja a’ magyar tud társaság. Szerkesztik 
Lu c z e n b a c h e r  Ján. és Almási Ba­
l ogh Pál. Uj folyam, 6dik év.
Pest, nyomatik Budán a’ m. k. egyetem­
nél. Havonként jelen meg egy füzet 
n. 8rétben, velinen. Előfizetési ár évi 
folyamatra 5 ft., postán 6 ft. 36 kr.
Der S p ieg e l für Kunst, Eleganz
und Mode. 15dik évi folyamat. Szer­
keszti R o s e n t h a l  Sámuel. Ezzel 
járnak: Der S eh m e 11 e r l ing,  ein 
Flugblatt zum Spiegel, és P e s t h e r  
Han d l u n g s z e i t u n g ,  Kommerzial- 
und Industrie-Anzeiger.
Budán, kiadja Wiesen’ özvegye, a’ к. egye­
tem nyomtatása. Megjelenik a’ Spiegel 
hetenként kétszer, minden szám fél íven 
n. 8rétben velinen. A’ Pesther Hand­
lungszeitung hónaponkint 6 v. 8 szám, 
a’ Schmetterling hónaponkint 2 v. 3 sz. 
a’ Spiegel—lel divat-, táj- és életképek 
adatnak ki. Félévi dija mindháromnak 
helyben 4 ft., postán borítékkal 5 ft. — 
Szerkesztőség’ hivatala : Budavárban, 
a’ vízikapún kívül.
D e r  U ngar. Első év. Kiadja ’s
szerkeszti Kl e i n  Hermann.
Pesten, nyomatik Budán a’ m. k. egye­
temnél. Megjelenik mindennap, kive- 
vén a’ hétfőt, hetenkint egy divatkép- 
pel n. 8rétb. velin., ára helyben 6 ft. 
postán 7 ft. 24 kr. Szerkesztő hivatal: 
Uj piaczon, Muzslay házban.
Vilas', politikai hírlap, szerkeszti
Jabl anc z y  Ignácz.
Pest, nyomatik Trattner-Károlyinál. E’ 
lap minden héten kétszer két két ivén, 
egészrétben, jelen meg, velinen. Elő­
fizetési ára félévre 5 ft., postán 6 ft. 
— Szerkesztőség hivatala: Sebestyén- 
utcza. 288 szám.
T em esw a rcr  W oclien b l.
Zeitschriftliches für Wissen, Kunst und 
Industrie. Szerkesztő Kl apka József. 
3dik észt. folyamat.
m e g j e l e n t  k ö n y v e k .
Karl Beck» Jankó der ungari­
sche Rosshirt, Roman in Versen. Von 
К. В. 3211. 8г.
Lipcse 1841 (kiadta Bösenberg L. H.) Ve­
linen, angol kötésben, 2 ft. 30 kr.
Farkasfalvi F a rk a s  Ferencz. Sá­
fárkodó magyar gazda. Irta F. F. 2dik 
kötet. 216 1. 3 tábla kőnyomattal. 8rét.
Pest 1841 (nyoint. Länderer és Hecke­
nast, kiadja a’ szerző Heckenast G. 
bizományában.) Vei. bor. fűz. 1 ft. 20 kr.
(Az egész munka 2 köt. ára 2 ft. 40 kr.)
Gr. B e s s e w ffy  Emil. Alföldi
levelek (1839—1840.) és néhány tol­
dalék (1841.) Irta gr. D. E. 366 lap. 
n.8rét.
Buda 1842 (a’ m. kir. egyetem betűivel, 
kiadja a’ szerző.) Vei., bor. fűzve 2 ft. 
(A’ levelek 1839 és 1840diki Századunk­
ban már jelentek meg.)
Törvénytudományi p á ly a m u n ­
k á k . lső kötet: A’ büntetésről ’s 
különösebben a’ halálbüntetésről. Iío- 
szorúzott pályamunka. Irta S z e m e r e  
Bertalan.  VI és 194 1. n.8rét.
Budán 1841 (kiadta a’ m. tudós társaság.) 
Borit, fűzve 1 ft.
Szerkeszti: ifj. W i g a n d  F. Nyomtatták Länderer és Heckenast.
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Kiadja
HECKEW A8T Gr.
k o u p v o x o A  e ó  luciA ó. Q e ó \ e \ i  f  - i ú c z o l , i 5. д г л ш
Harmadik évi folyamat. Pest, Februarius 28-kán.
A’ Bibliographiai Értesítőből minden hó utóján egy szám bocsátta- 
tik ki. Általa minden, honunkban megjeJenendö vagy hazánkat illető új 
könyvek gyorsan és pontosan rendezve közzé tétetnek.
A’ kihirdetett könyvek
Ileckenast Gusztáv könyvkereskedése
] által megszerezhetők.
Mind a’ saját kiadása, mind az eladás végett megbízott köny­
vekből illendő kamat ajánltatik a’ könyvárosoknak.
l e g j e l e n t  k ö n y v e k ,
(Pengő áron.)
I Bew eise», geschichtliche, dass
die römischen Päbsle dem ungrischen 
Reiche zu allen Zeiten in jeder Noth 
und Gefahr mit Ralh und That treulich 
beistanden. Gesammelt und heraus­
gegeben son einem Vaterlandsfreunde. 
30 lap. 8rét.
N. Szombat 1812 (Wächter В. tulajdona.) 
Bor. fiiz\e 20 kr.
B író i h a tá ro za to k , mellyek
a’ főméllóságú királyi főtörvényszé­
keken 18'rldik esztendőben váltó- és 
csődiileti ügyekben hozattak. 25 ív 
egészrétben.
Pest (nyomiatl. Traílner-Károlyi költsé­
gén.) Vei. 4 fi.
C odex  diplomatics Hungáriáé 
ecclesiasticus ac civilis, studio et opera 
Georgii F e j é r ,  Bibliothecarii regii. 
Tomi X. vol. IV. ab anno 1401 — 1409. 
XII. 873 I. n.8rét.
Buda 1841 (nyomt. a' kir. ni. egyetem.) Ki­
adja a’ szerző Pesten.
D um as S., Darlington Richard,
dráma, ford. Fekete Soma, lásd a’Szin- 
miitárban.
Az eg y h á z i javak* szabályo­
zását indítványozó Borsodi levélnek tag­
lalása, és felvilágosítása. 107 1. 8rét. 
Kassa 1842 (nyomt. Werfer К.) Borit, 
fűzve 30 kr.
G iu d ery  János. Ál-okoskodá-
si-módok törvényhozási kérdésekben. 
Bent ham után. Francziából fordí­
totta ’s kiadta G. J. 56 1. n.8rét.
Pest, 1842 (nyomt. Beimel J., kiadja szer­
ző.) Velinen, bor. fiizve 40 kr.
Dr. H en szlin an u  Imre. Pár­
huzam az ó és újkor művészeti néze­
tek és nevelések közt különös tekin-
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tettel a’ művészeti fejlődésre magyar 
országban. Irta Dr. H. I. VIII és 134 1. 
n.8rét.
Pest 1841 (nyomt. Länderer és Hecke­
nast, kiadta szerző Heckenast G. bizo- 
mányában) vei. bor. fűzve 1 ft. 40 kr.
H utter Antal, (kegyes tanító— 
rendbeli, szegedi kir. lyceumban hit­
szónok, keresztény római kath. hittan, 
magyar nyelv 's literalura k. tanítója.) 
Vezérelvek a’ magyar szépíralomban. 
Nevendék bölcselkedöink számára irta
H. A. 100 I. n.8rét.
Szeged 1842 (Griinn J. betűivel, ki­
adta a’ szerző.) Vei. borit, fűzve 48 kr. 
kemény borítékba 1 ft.
Első Jósoh. Magyarra fordította
és jegyzékkel folvilágitotta B l o c h  
Móricz. Heber és magyar nyelven el­
lenlapozva az eredetit és a’ magyart. 
183 lap. Palaestina abrosszával. 8rét.
Buda 1842 (a’ m. k. egyetem betűivel, 
kiadja a’ fordító Pesten.) Velinen, bor. 
fűzve 1 ft. 10 kr.
K o v a ch  László. Anya és ve-
télytárs, er. szomorújáték; lásd a’ Szín­
mű tárban.
K u n o ss Endre. Dajkakönyv. Irta
K. E. IV és 49 I. n. 8rét.
Buda 1842 (a’ m. kir. egyetem betűivel, 
kiadja a’ szerző Pesten.) Borit, fűzve 
20 kr. ________________
Dr. M ájorszk y  János (ügyv) 
Városaink philosophiai tekintetből. Bu- 
daváros képeivel Hollós Mátyás és a' 
Törökök alatt, ’s Pannonia, Dacia, Mö- 
sia abroszával. 54 1. n,8rét.
Buda 1842 (a’ m. kir. egyetem betűivel, 
kiadta a’ szerző.) Velin, borit, fűzve 
1 ft. 20 kr._________
Pap István. Isten szava a’ tűzi 
veszedelemben, mellyel a’ Vámoson, 
1841. idiki április 25-dikén, délelőtti 
és 12 óra köztt, mind a’ katholikusok, 
mind a’ reformátusok’ templomait, papi 
és oskolaházait, és még ezeken kívül 
235 házat felemésztett, és ugyanannyi 
famíliát gyászra, siralomra jut'atolt, 
tűzveszély után magvarázott és hirde­
tett P. I. a’ref. gyülekezet’ lelki pász­
tora. 23 lap. 8rét.
Veszprém 1841 (nyomt. Jesztány Totth 
János.) Fűzve 6 kr.
P o r p á c z y , Stephan v. Finger­
zeig für ungarische Forstleute. Von 
St. v. P. 2 táblával és 1 kömetszettel 
mint czimkép.53 1. 12rét.
Poson 1842 (nyomt. Schmid A., kiadta a’ 
szerző Wigand К. F. bizományában.) 
Vei. bor. fűzve 30 kr.
P ro testá n s  e g y h á z i é s  is ­
k o la i lap« Szerkesztő-kiadók : 
Székács J., Török P. és Taubner K.
Pest, nyoinatik Trattner-Károlyi betűivel. 
Megjelen e' lap minden szerdán n. 4rét- 
ben, 3 fertályi előfizetés helyben 4 ft. 
postán 5 ft.
R am ersliofFer, Yal. Joh.Ncp.
(Priester des Benediktiner Erzstiftes 
Martinsberg, ord.Prof. der ungr. Spra­
che und Literatur an der k. Academie 
zu Raab.) Theoretisch-practische Gram­
matik der ungarischen Sprache für 
Deutsche. Yon V. J. N. R 1941. n.Srét.
Poson 1842 (Bucsánszky A. tulajdona.) 
Kemény borítékba kötve 1 ft.
R em élő  J. N. (Prof. der ungr.
Sprache an der к. к. Wiener Univer­
sität.) Analyse ungarischer Classiker 
gestützt auf einfache Grundregeln der 
ungarischen Sprache, nebst einer al­
phabetischen Uebersicht sämmtlicher 
Ableitungs- und Zusammensetzungs- 
Sylben und ihrer Bedeutungen. Eine 
practische Fortsetzung jeder ungari­
schen Grammatik, ein Lehrbuch der 
classischen Literatur und zugleich eine 
neue leichtfassliche Anweisung zur 
Erlernung der ungr. Sprache in sehr 
kurzer Zeit, nach der practischen Me­
thode des Luneau de Boisgermain. Zum 
öffentlichen und Privat-Unterrichte von 
J. N. R. VIII és 2221. n.8rét.
Bécs 1842 (kiadta Tendier és Schäfer.) 
Vei. bor. fűzve 1 ft. 30 kr.
R upp Jakab, (а’ к. udv. kama­
ránál levéltári jelelő.) Magyar-ország’ 
ekkorig ismeretes pénzei, lerajzolva, 
történeti ’s pénztudományi kútfők után 
megmagyarázva előterjeszti R. J. Á r- 
pádi  korszak.  XVI és 168 1. 11 
táblával. 4rét.
Buda 1841 (a’ m. k. egyetem betűivel; 
kiadja a’ szerző.) Velinen, bor. fűzve 
4 ft.
(Ugyan e’ munkát deák nyelven is kiadja 
szerző ezen czim alatt;)
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Rupp Jac. Numi Hungáriáé hac­
tenus cogniti, quos delineates, ac e 
monumentis historico -  nuinarlis illu­
stratos exhibet J. R. Periodus Arpa- 
diana. Az ára 4 ft.
S clirö er , Tobias Godofr. (Pro­
fessor inLyceo evang. Posoniensi p. o.) 
Isagoge in eruditionem aestheticam. 
Scholis suis scripsit T. G. S. 68 1. 8rét. 
Poson 1842 (nyomtatta ’s kiadta Wigand 
Kár. F.) Vei. bor. fűzve 30 kr.
S crib e  E. Lánc, vígjáték, ford. 
Nagy  ígn. és Vajda P., lásd a'Szín­
műtárban.
S ta n csic s  Mihály. Magyarok
története kérdések és feleletekben. Az 
ifjúság számára irta St. M. 2dik újra 
dolgozott bővített kiadás. 80 1. 8rét. 
Poson 1842 (nyomtatta és kiadta Wigand 
К. Fr.) Bor. fűzve 16 kr.
S te in a c k e r  Gusztáv, (a ’ n. t. 
reform. Consistorium által Debreczen- 
ben alapított leánynevelő intézet igaz­
gatója.) Női hivatás- és társalkodástan. 
Vezérvonal honunk érettebb növendé­
kei ’s leányai számára. Irta St. G. XII 
és 79 lap. 16-rét.
Pest 1842 (kiadja Heckenast G.) Borit, 
fűzve 24 kr.
S zíiiim itar , kiadja Na gy  Ign.,
28 fűzet. Anya és vetélytárs, er. szo- 
morújálék 4 felvonásban, irta Kovách  
Lászl ó.  4rét.
Buda 1842 (kiadja Nagy J. Pesten.) Vei. 
bor. fűzve 40 kr.
— — 29dik füzet: Darlington Ri­
chard, dráma 4 felvonásban Dumas  
Sándor  után franciából fordilá Fe­
kete Soma. 4rét. 40 kr.
— — 30 füzet- Lánc, vígjáték 5 
felvonásban; S e r i b e  után franciából 
forditák Nagy Ign. és Vajda P. 4rét. 
40 kr.
Magyar közpolgári T ö rv én y  tu ­
d om án y  elemei. Кövy Sánd.után 
irta Fogarasi János. 3dik javított ’s leg­
újabb törvényekhez alkalmazott kia­
dás. 469 1. n. 8rét.
Pest 1842 (Eggenberger J. ’s fia tulaj­
dona.) Bor. fűzve 3 ft. 30 kr.
Dr. Virányi Kálmán. Nincs többé
kopasz fej! vagy alapos útmutatás a’ 
haj- bajok gyógyítása, 's ép és szépen 
tartására egész késő korig. Az eredeti 
negyedik kiadás után magyarra fordí­
totta Dr. V. К. IV és 35 1. 8rét.
Pest 1842 (nyomt. Trattner-Károly, Gei- 
bel K. bizománya.) Bor. fűzve 24 kr.
I a i t e r a r i a i  H i r d e t é s e k .
Leszállított áron kapható:
Közhasznú Esméretek Tára
a’
Conversations-Lexicon
szerint
Magyarországra alkalmaztatva.
и. 8rét. Pesten. 12 kötet 12 forint pengő pénzben.
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Stancsics Mihál úr
által dolgozott ’s az ifjúság számára kiadott munkák jegyzéke, mely- 
lyek az alulírt könyváros cs kiadó sajátjában jelentek:
L é n y i s m e r e t
azaz
természethistória.
Egy színezett táblával. XII és 2291. 8r. kemény kötésben 54 ezüst kr.
Á l t a l á n o s  f ö l d l e í r á s
és Magyartartontányok leírása.
2dik böv. és jav. kiadás. 55 1. 8r. Magyar’ ’s Erdélyországi föld­
abroszával , borítékba kötve 16 ez. kr.
79 1. 8r. fűzve 20 ezüst kr.
L a t i n  nye l v t udomány .
135 1. 8r. félkemény kötésben 24 ez. kr.
Magyar nyelvtudomány
hangmértékkel.
2dik osztály: idősbek számára. 2dik kiadás. 90 1. 8r. bor. 
fűzve 24 ezüst kr.
Magyar nyelvtudomány
magyar és német nyelven.
lso osztály, 2dik kiadás 78 1. 8r. fűzve 10 ez. kr.
2dik „ 118 1. 8r. fűzve 24 ez. kr.
P o so n  , W igand  K ároly F r.
Febr. lsőjén 1842. könyváros és kiadó.
Szerkeszti: ifj. W i g a n d  F. Nyomtatták Länderer és Heckenast.
3. szám. 1842.
BibliograpMai Értesítő,
MAGYARORSZÁG ÉS ERDÉLY SZÁMÁRA.
Kiadja
HECÜEKAST G.
köivr)v>aiűöó e ó  kiax)ó. b e d b e n  f  c c c z i  - w b c z c c  i 5 .  ó z a m .
Harmadik évi folyamat. Pest, Martius 3i-kén.
A’ Bibliographiai Értesítőből minden hó utóján egy szám bocsátta- 
tik ki. Általa minden, honunkban megjelenendő vagy hazánkat illető új 
könyvek gyorsan és pontosan rendezve közzé tétetnek.
A’ kihirdetett könyvek
I&eckenast Gusztáv könyvkereskedése
által megszerezhetők.
Mind a’ saját kiadású, mind az eladás végett megbízott köny­
vekből illendő kamat ajánltatik a’ könyvárosoknak.
Megjelent könyvek.
(Pengő áron.)
Bartosságli, Joseph v. Der
Schäferei-Verwalter. Erinnerungen für 
die bei Schäfereien angestellten Un- 
terbeaniten. Aus vieljährig praktischen 
Verwaltungs - Erfahrungen zusammen- 
geordnet und verkündet durch J. v. B. 
Zweite Ausgabe. 125 1. n.Srét.
Pest 1842 (kiadja Neckenast Gusztáv.) Bor. 
fűzve 1 ft.
(184Iben „Ungarische Mestaregeln. lsei 
füzet“ czíin alatt megjelent munkának 
második kiadása.)
y>
Kolosvárt (a’ kir. Lyceum betűivel, Barra 
és Stein bízománya.) Bor. fűzve 20 kr.
Földrajzi tanítás, a’ tanuló
ifjúság számára, sok kérdésekkel és 
feladatokkal szó- és Írásbeli megfej­
tésre. Első folyam. Tiszta vagy tér- \ 
szerinti földrajz. 138 1. 8rét.
Pest 1842 (kiadja Ileckenast Gusztáv) 
kemény kötésben 30 kr.
Gyöngyösi Istv. (thordai uni­
tárius pap.) A’ keresztén vallás mint 
emberi nem művelődésének ’s erkölcsi 
boldogságának eszköze az isten mellett 
munkálkodó szolgák (papok) kezében. 
Egy szent beszéd’ foglalatja, mellyet 
közönséges sinati gyűlésben, uj papok 
felszentelése alkalmával Korondon au­
gusztus 25én 1841ben előbeszélt Gy. I. 
36 l. 8rét.
Kolosvárt (A’ kir. Lyceum betűivel, Barra 
és Stein bizománya.) Bor. fűzve 20 kr.
Nagy Ajtai Barkó Mihály. (A’ 
thordai unitariuni gymnasiumban igaz­
gató és főtanitó.) A’ keresztény vallás* 
és polgári társaság fővebb szabály el­
vei egyesítve egy rövid beszédben, 
mellyet az unitáriusoknak, a’keresz- 
turfiszéki egyházi védékben Korondón 
augusztus 24én 1841 ben tartott egyházi 
közgyűlése előtt mondott, á’papi hi­
vatalra kijeleltek akkori vizsgáló el­
nökre D. M. 39 1. 8rét.
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R é g i b b  h a z a i  i r a t o m.
Hartleben E. A.,
p e s t i  k ö n y v á r o s  m a g y a r  s a j á t  k ö nyve i .
(Az áruk mind leszállítottak.)
Baláshazy János. Észrevételek
a’honi gazdaságbeli szorgalomnak aka­
dályairól ’s orvoslása módjairól ’sat. 
Szerzé B. J. 2dik bővített kiadás 212 1. 
n.8rét.
Pest 1831 40 kr.
Balassa Konstantin. Az erőszak
nélkül való patkolás, okosságon, és a’ 
lónak lélek tudományán (psychologia) 
alapodott értekezés : miként kelljen 
az igen izgékony, vagyis könnyen in­
gerelhető, rósz indulatú, és egészen 
elromlott lovakat, a’ mellyeket mind 
eddig csak egyedül erőszakkal és kén- 
szerités által lehete megpatkolni, egy 
óra alatt arra bírni, hogy magokat örö­
mest engedjék megpatkoltatni és ma- 
katsságokafoirökre letegyék. B. K. (ts.
k. kapitány) után németből fordítva. 6 
köre vágott rajzolattal. 64 1. n. 8rét.
Pest 1828. kötve 48 kr.
Beaumont* C Lyoni sérvorvos
és kötőlékész) értekezése a’ sérvek­
ről. Egy új gyógymóddal együtt, inelly 
szerint a’ vérveket gyökeresen meg 
lehet gyógyítani. Fordította Pólya 
József. 123 1. 8rét.
Pest 1830. bor. fűzve 40 kr.
Beszédes József (tbiró és igaz­
gató vizmérnők) Kolosvártól Grétzig 
hajózható országos nagy csatorna’ ter­
vének’ és a’ földszin ’s folyó-vizágy 
ótalini elvének rövid előadása. Ere­
detien szerzé B. J. A’ csatornának fo­
lyamatát kimutató mappával 68 lap. 
n. 8rét.
Pest 1839. kém. borítékba kötve 40 kr.
Brandt József. Jó foganatú sze­
rek és eszközök, mellyek mind város­
ban, mind falún a’házi, kerti és me­
zei ártalmas férgeknek , bogaraknak 
és más egyébb kártékony! állatoknak, 
kevés költséggel, és könnyű móddal 
való elhárítására és kiirtására szol­
gálnak. B. J. után magyarázta és ha­
zai kerületeinkhez alkalmaztatta Len­
csés J. Antal. Egy réztáblával. 84 1. 
n.8rét.
Pest 1831. bor. fűzve 20 kr.
Ebersbergr. Az ember és a’
pénz, vagy: a’ kereset és házigazda­
ság, mindenekelőtt! Hasznos tanáts- 
adások, pénzt betsűletesen keresni, 
okosan megtartani és böltsen elkölteni. 
Ifjak és öregek, alacsony és főbb ran- 
guak számára. Ebersberg után ma­
gyarázta N é m e t h у József, a’ második 
kiadás szerint. IV 162 1. 8rét.
Pest 1841. fűzve 20 kr.
Eisner J. G. Tanácsadó a’ ma­
gyarországi birkatenyésztők’ számára. 
Irta E. J. G. 198 1. 8rét.
Pest 1839. bor. fűzve 1 ft. 20 kr.
Báró Eötvös József. A’ háza­
sulok, vígjáték. Irta b. E. J. 119 lap. 
n. 12rét.
Pest 1833. csinos borit, kötve 30 kr.
Dr. John Eloyer a’ hideg víz
derék munkálatairól az emberi test 
erősítésére és számos nyavalyák el­
hárítására , de főképpen a’ közvény, 
csús, gyomorbajok, fejfájás, aranyér, 
bénultság ellen ’sat. Egy toldalékkal; 
az eczet és tej’ gyógyerejiről. A’ 2dik 
javított német kiadás szerint magyaritá 
Dr. Fl. J. 87 1. 8rét.
Pest 1834. bor. fűzve 20 kr.
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Frank Laj. Fridrik. Az orvos
mint házi barát, vagy egy orvosnak az 
atyák- ’s anyák-hoz intézett barátságos 
oktatásai, minden gondoltatható nya­
valyákról akármelly korban. Egy hív ’s 
közönségesen érthető tanácsadó mind 
azokra nézve, kik a’ betegségeket ma­
gok ismerni akarják, vagy orvosi se­
gítségre szert nem mindjárt tehetnek. 
Dr. F. L. K. után a’ harmadik német 
kiadás szerint fordítva Dr. Horváth 
József által. Második megjavított kia­
dás. XVI és 322 I. n.8rét.
Pest 1830. bor. fiizve 1 ft.
Dr. C iö lis  L. Antal. A’ testi gyer­
mek nevelés’ megjobbítására szolgáló 
javallatok az első életszakaszokban, né- 
melly makacs és hirtelen megölő be­
tegségektől, ártalmas szokásoktól és 
viszaélésektől, és veszedelmes ruhá­
zatoktól védő intésekkel együtt. A’ 
kezdő anyák számára. Dr.G.L.A. után 
németből forditá a’ 2dik kiadás szerint 
Dr. Horváth József. Egy kömet- 
szetű táblával. IX 1441. n.8rét.
Pest 1830. bor. fűzve 54 kr.
Hellenthal К. A. segítő köny­
ve a’ borosgazdák és borkereskedők 
számára, vagy a’ tökéletesített pincze- 
mester, melly arról való tanítást foglal 
magában, miképen kellessen a’ sajtó­
ból jövő musttal bánni, hogy abból jó, 
nemes és tartós bor legyen. A’ pin— 
czéről és annak szerkeztetéséről való 
más ismeretekkel együtt, a’ borokkal 
való bánás, igazítás, azoknak táplálása, 
betegsége, orvoslása, a’ borok’ megí­
télése ; a’ mesterségesek’ csinálása ; 
végre a’ bor meghamísitásáról, annak 
felfedezése módjáról, ’s különféle bor 
körül való mesterségekről ’s a’ bor­
nak nyúlósságáról. Saját megpróbálásai 
után Chaptal, Rosier, Parmentier, Fab- 
roni, Dumachy, Hahnemann, Gotthard, 
és több hires szerzők szerint készítette 
L ű b e к J. Károly, (orvos doctor, Hont 
vármegye rendes fő orvosa.) Az ötödik 
megjobbítoít, ’s megbővített kiadás sze­
rint fordította Né m e thy József. 2001. 
n. 8rét.
Pest 1830. bor. fűzve 40 kr.
Kreumüller Károly C orvos
doctor.) A’fogakról, különösen a’ hasz­
nos házi emlős állatokat tekintve, azok­
nak életkorok megesmérése végett. XVI 
köre metszett és 2 nyomtatott mutató 
táblákkal. 56 lap. n.8rét.
Pest 1831. kemény borítékba kötve 20 kr.
L e n c s é s  Antal. Házassági gram­
matika vagy aszonyokkal való szeren­
csés étel mestersége azon főrendsza­
básokkal együtt, mellyek előterjesztik, 
miként kell a’hölgyei vagy feleséggel 
bánni, hogy ő még az újj vagy szem’ 
intésére is engedelmeskedjék, 's egy­
általán olly szelíd legyen mint a’ bá­
rány. Szerkesztette L. A. 108 1. 8rét.
Pest 1832. csinos bor. fűzve 20 kr.
— — A’ tisztelkedés mestersége,
vagy útmutatás, miként kell az ember­
nek a’ társaságokban ’s az élet kü- 
lömbféle környületeiben magát illen­
dően , csinosan és udvarian viselnie, 
delin beszélnie, értekeznie és mulat­
nia, egy bokrétával és egy nefelejts 
koszorúval párosítva. Szerkeztette L.A. 
214 1. 8rét.
Pest 1832. bor. fűzve 54 kr.
Ligeti Vidor. Mulatságos sok­
féle. Örüljetek az életnek 1 vagy ne­
vessünk és vigadjunk I Köz tanácsadó 
a’ társaságos örömélésre tréfa és ne­
vetségtár az unalmas téli estékre, és 
a’ bús órák felviditására. Minden vi­
dám barátnak és barátnénak, ’ s a’ kik 
illyenek akarnak lenni, szívesen ajánl­
va. Mulattató anekdoták, tréfás kér­
dések, ’s azoknak megfejtése, társa­
ságos játékok, virággal való, vagy bok­
réta-beszéd , ’s külömbféle vigan és 
komolyan mulattató versek és mesék. 
Irta L. V. 125 1. 8rét.
Pest 1832. bor. fűzve 36 kr.
Báró Mednyánszky Alajos.
Elbeszélések, regék ’s legendák a’ 
magyar első korból. Németből b. M. A. 
után szabadon fordították Nyitske A. 
ésSzebényi  P., nevelők. 2 kötet, 
n. 8rét.
Pest 1832. rézmetszéses borítékba kötve 
2 ft._____________________ _
Húz árion. Szerkesztők Sze­
mere Pál és Kölcsey Ferencz. Uj 
folyam. Első füzet. 467 1. n. 8rét.
Pest 1833. rézmetszéses borítékba kötve 
1 ft.
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U ém eth y  Jósef. Az ifjú házi-1
asszony, a’ (oiletje elolt, a’ varró és 
öltözet készítő asztalnál, mint gazdas-j 
szony és vendéglőné. Kézi-könyv, melly, 
a’ diszeségnek és módénak minden tár­
gyaira útmutatást ád, nevezetesen a’ 
i kalapoknak, asszonyi-fő ékességek-
I nek, főkötöknek, galléroknak, váltak­
nak, kesztyűknek, hajfonyásoknak ön 
elkészítésére, és a’ frizérozó mester­
ségre, jó ízléssel való maga felöltöz­
ködésének módjára, a’ testi és erköltsi 
illendőség tanítására, a’ toiletnek leg­
nevezetesebb fogásaira és a’ szépség 
megtartásának, a’ legjobb rendszabá­
saira , hasonlóképp a’ háznak legpon- 
tomosabb elszerkesztetésére, a’ szobák 
elosztására és meublérozására, a’ gaz­
daság folytatására , a’ vendégeknek 
megvendégelésére , elfogadására , és 
mulattatására, a’ vendégségnek és kö­
röknek elrendelésére, a’ férje, gyer­
mekei és alattvalói eránt való bolts és 
szerencsés maga viseletére, valamint 
sok más hasznos és bizodalmas kör- 
nyülállásokra, L*** Charlotte az ifjú 
dámák számára irt kézi-könyvetskének 
szerzőnéje által. 17 rajzolattal. Magya­
rázta N. J. 208 1. 8rét.
Pest 1830. fűzve 30 kr.
(Vége következik.)
I i i t e r a r i a i  H i r d e t é s e k .
E l ő f i z e t é s i  h i r d e t m é n y
illy czímü munkára:
(Piaijain Tabulare, sive Decisiones Curiales.)
Fordította ’s f ü z e t e k b e n  kiadja
FE L -A PÁ T H I MOLNÁR SÁNDOR
kir. táblai ügyvéd ’s a’ „Pesti Hírlap“ szerkesztőtársa.
Előfizetési ár : ’s ezüst forint. — Előfizetési záridő : f. é. augustus | 
vége, midőn is az t-ső füze t  sajtó alá jövend, ’s utána a’ többiek I  
folytonosan. — Alak : 8-adrét.
Az előfizetési díjakat elfogadja, ’s a’ t. ez előfizetésgyüjtőknek a’ j 
szokott i l - i k  tiszteletpéldányt, az előfizetett példányokkal együtt, I 
1 kiszolgáltatja :
Ileckenast Gusztáv,
pesti könyváros.
Ш З: Jelességei e’ munkának minden eddigi kiadások fölött: 1) Benne 
az illető f ö t ö r v é n y s z é k i  d ö n t v é n y e k n e k  (Decisiones Curia­
les) a l a p u l  szo l gá l t  p e r e k  — az évszámmal együtt — megnevez­
tetnek. — 2) FŐTÖRVENYSZEKI DÖNTVÉNYEK KIVONATA, melly 
egyszersmind — b e t ű r e n d b e n  lévén szerkesztve — bő és igen hasz­
nos t á r g y m u t a t ó u l  szolgál. — 3) Jogtani magyar-latin és latin- 
magyar MUSZOTARCZA.
** 4M- - ■ril|-1t1“ "1 ( l l l l i n  illltM Mii
Szerkeszti: ifj. W i g a n d  F Nyomtatták Länderer és Heckenast.
4 .  és 3 . s z á m .  1 8 4 2 .
BMographiai Értesítő ,
M A G Y A R O R S Z Á G  É S  E R D É L Y  S Z Á M Á R A .
Kiadja
П Е С К Б К 1 8 Т  G .
к ó w x y jo u to b  eó k u x ó ó .  f  ^ ^ P c c c z i  -  u b c u x ,  a 5 . ó z c u u .
Harmadik évi folyamat. Pest, Május 31-kén.
A ’ Bibliographiai Értesítőből minden hó utóján egy szám bocsátta- 
tik ki. Általa minden, honunkban megjelenendő vagy hazánkat illető új 
könyvek gyorsan és pontosan rendezve közzé tétetnek.
A’ kihirdetett könyvek
I l e c k e n a s t  G u s t á v  k ö n y v k e r e s k e d é s e
által megszerezhetők.
Mind a’ saját kiadású, mind az eladás végett megbízott köny­
vekből illendő kamat ajánltatik a’ könyvárosoknak.
l e g j e l e n t  k ö n y v e k .
(Pengő áron.)
C s á s z á r  Ferencz. A’ Fiumei ki­
kötő. Egy Fiumében építendő kikötő 
terve melléklettel. VIII 105 1. n.8rét.
Pest 1842 (nyomt. Trattner-Károíyi, ki­
adta a’ szerző} velinen borítékba fiizve 
50 kr.
F r a n z  F u c l i s z  (beeid , ungr. 
Reichs- u. Gerichts-Advocat, u. fiirstl. 
Eszterházy’scher Central - Directíons- 
Secretär.) teustch-ungarisches Hand­
wörterbuch für Herrschafts-Beamte von 
F. F. 60 1. 8rét.
Bécs 1841 (nyomt. a’ P. P. Mechitariszták 
könyvnyomtató intézete, kiadta Wächter 
В. N. Szombaton) borit, fiizve 30 kr.E m l é k - k ö n y v  az első magyarszínház 1792 május 5dikén történt meg­
nyitásának és az akkor először szín­
padra lépett Láng A. J. aggszinész- 
nek most a’ nemzeti színház tagjának 
1842 május 5kén a’ nemzeti színpadon 
tartatott félszázados ünnepére. 24 lap. 
kis Síét.
Pest (nyomt. Länderer és Heckenasl.) 
Csinos bor. fűzve 20 kr.
Vollständiger H andatlas über
alle Theile der Erde. Mit Berücksich­
tigung der neuesten geographischen 
Entdeckungen zum Selbstunterricht und 
bequemen Gebrauch für Gebildete aller 
Stände. Insbesondere zur Benützung 
bei Adrian Balbi s neuester Erdbe­
schreibung und der geograph. Lehr­
bücher von Cannabich, Galletti, Stein, 
Volger u. a. In 24 auf das feinste in | 
Stahl gestochenen General- und Spe­
cialkarten. Erste Lieferung, gr. 4.
Pesth 18V2 (Verlag von С. A. Hartleben.) 
geheftet in Umschlag 1 fl.
(Erscheint in 4 Lieferungen.)
F á y  András. Óra-mutató. Jóa-
karatu hitfeleinek mutogatja F. А. XII 
és 149 l. n.8rét.
Pest 1842 (nyomt. Trattner-Károlyi, ki­
adta a’ szerző) Wít. fiizve 1 ft. vei. 
1 ft. 20 kr.
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Petrichevich Horváth L á z á r
munkái. Első kötet: Byron lord élete 
's munkái. Első rész: Byron lord éle­
te. Irta P. H. L. 12rét. 169 1. (Byron 
arczképe aczélmelszeltel.)
Buda—Pest 1842 (nyomt. Länderer és 
Heckenast, kiadja az iró.) Velin, borit, 
fiizve 1 ft. 30 kr.
(Az egész munka 3 kötetet foglaland ma­
gában.)
Kis János. Soproni estvék. Litera­
túrai vegyes gyűjtemény. Kiadja K. J. 
Negyedik füzet: Elváltozások ; Ovid 
költeménye némelly kihagyásokkal deák 
nyelvből folyó beszédben magyarra for­
dítva 's magyarázó jegyzetekkel ellát­
va. Második szakasz Vili—XV könyv. 
272 1. 8rét.
Sopron 1811 Cözv. Kulcsúmé betűivel, 
kiadta szerző) bor. fűzve 1 ft. 10 kr., 
velinen 1 ft. 24.
K liegl- könyv. írták Autu-
novics Józs. Barna Ignácz. Bazúr Ign. 
Burián Imre. Császár F. Ekstein Rúd. 
b. Eötvös Józs. Garay János Gerő Imre 
Gyalokay Arit. Haraszthy Samu. Holler— 
mayer. Ilosvay R. Jablanczy. Karács 
Teréz. Keresztury Józs. Kiss Anl. Ku- 
noss. L.* Lakner S. Lauka Guszt. Lu­
kács P. gr. Majláth János. Medve Imre. 
Nagy Józs. Ney. Pajor Istv. Pongrácz 
Laj. Pulszky F. Sujánszky. Szeberényi
L. Szelestey L. Szemere P. Szentiván- 
fai L. Szeavey. Szilágyi Istv. Tárkányi 
Béla. Vackot Imre. Vackot Sándor. 
Vidor Em. Zsoldos Ign. 2 kötet öszve- 
sen. VIII. 704 1. 8rét.
Pest 1842 (nyomt. Länderer és Heckenast.) 
Bor. fűzve 5 ft.
Kovács Pál. A’ művész álma.
lásd a’ szinműtárban.
A’ lókereskedők minden ke­
reskedési haszonhajtása és lószépités 
mesterségnek fölfedezett titkai. Néhai 
M о г t g e n Ábrahám, Dessaui lókeres­
kedő zsidó irományiból közli Lovár-  
day. 126 lap. Srét.
Buda 1812 (nyomt. a m. kir. egyetem be­
tűivel.) Bor. fűzve 1 ft.
Agyagos Iflolnár Sámuel (V lo-
« sonczi ref. lyceumbau oktató.) Latin
nyelvtani ékes és képes szókőtéstan. 
A’ 3dik és 4dik nyelvészeti osztály szá­
mára Irta M. S. 62 I. 8rét.
Pest 1812 (nyomt. Trattner-Károlyi, ki­
adja a’ szerző.) Bor. fűzve 20 kr.
ülráz Mihály (ns. Pest megye 
házi lelkésze és Pest belváros segéd­
lelkésze.) Országos nemes e a'magyar 
alrendű pap? Értekezik M. M. 188 lap. 
8rét.
Pest 1842 (nyomt. Tratlner-Károlji; Gei- 
bel K. tulajdona.) Velin, borit, fűzve 
1 ft. 20 kr.
Dr. H a g y  János. Nincs fogfájás
többé ! Csalhatatlan útmutatás mikép 
kelljen mindenféle fogfájást gyorsan ’s 
gyökeresen gyógyítni, a’ fogakat késő 
vénségig épségben megtartani, a’ rom­
lottakat ismét helyre állítni, a’ hiány­
zókat újakkal kipótolni. Párisi fog­
orvos Maurice franczia munkája után 
Dr. N. J. 80 1. 8rét.
Pest 1842 (nyomt. Trattner-Károlyi, Gei- 
bel K. tulajdona.) Bor. fűzve 40 kr.
Dr. Peregrlny Elek (nevelő ’s
ni. t. társ. levelező tagja.) Természet­
történet mütudoinányi jegyzékekkel. A’ 
tanuló ifjúság használatára alkalmazá 
Dr. P. E.. kiadta A 1 mi с e r József, ne­
velő. 109 1. 8rét.
Buda 1812 (nyomt. Gyurián és Bagó ) Fél­
kemény borítékba kötve 30 kr.
Piros könyv. Mulattatva ok­
tató olvasmány. Ünnepi , névnapi ’s 
újévi ajándékul jó kis fiúk- ’s leányok­
nak. Glatz Jakab után magyarositá 
S z í v ó s  Mihály.  222 1. 6 kifestett 
képpel.
Pest 1812 (kiadja Heckenast Gusztáv.) 
Vei. csinosan bor. kötve 2 ft.
Simkó Vi l mo s  (posoni a. h.
evang. prédikátor és prof.) Egyházi 
unió, azaz értekezés a’ magyarországi 
protestánsok vallási egyesüléséről. Irta 
S. V. 76 1. n. 8rét.
Poson 1842 (nyomt. és kiadta Wéber S. L.) 
Bor. fűzve 30 kr.
Színmütár, 31. füzet, kiadja
Nagy Ignácz. Tartalom: A’ f r i c s k a ,
KIADJA HECKENAST GUSZTÁV. 15
bohózat 3 felvonásban, Raupach után 
Kazinczy G. — Kaland,  vígjáték 2 
felv. Seribe és Varner után Lukács. — 
Hagyjatok olvasnom, vígjáték 
1 felv.; Toepfer u'áu Nagy I.
— — 32dik füzet: A’ művész álma. 
eredeti dráma 5 felvonásban irta Ko­
vács Pál.
Buda 1812 (nyomt. a’ m. kir. egyetem.) 
Bor. fiizve egy egy 40 kr.
gazdasági állása a’ gyakorlati életben. 
Irta S. A. 76 1. 8rét
Pest 1842 (nyomt. Traltner-Károlyi, Ri­
adja a’ szerző.) Vei. bor. fűzve 30 kr.
T ö rö k  József. Egészséget nem 
rontó szépitőszerek. Orvos tudorrá a- 
vattatása ünnepélyére irta T. J. 34 lap. 
Srét.
Buda 1842 (nyomt. Bagó és Gyurian ; ki­
adta a’ szerző.) Vei. bor. fűzve, arany­
vágással, 20 kr.
W ien  und  d ie  W ie n e r  in
Bildern aus dem Leben. 1. und 2te 
Lieferung mit 2 Zeichnungen. Lex-8. 
Pest (Verlag von G. Heckenast.) in Um­
schlag brosch. 20 kr.
(Erscheint in 30 Lieferungen mit 30 
Zeichnungen.)
Tömöri Szab ó Sándor (a’ kecs­
keméti h.v. főiskolában közoktaló.) Lo­
gica vagy is gondolkodástan’rövid váz­
lata. A’ h. v. gymnasiumokbani szó­
noklati és költészeti osztályok számára 
készítette Sz. S. 84 1. 8rét.
Kecskemét 1841 (nyomt. Szílády K. Ri­
adta a’ szerző.) Bor fűzve 20 kr.
M. S zász  Ferencz. A’ gyakorlott
vadász , vagy ismertető a’ vadászat 
körében. Általános észrevételekkel a’ 
vizsla oskolázás - kopó-agár - közönsé­
gesebb ebnyavalyák- és vadjaink ter­
mészetére nézve vadászi szempontból. 
Ön tapasztalásai után M. Sz. F. 167 lap. 
n.8rét. egy czimképpel.
N. Szeben 1842 (nyomt. Filtsch, kiadta a’ 
szerző, Heckenast G. pesti könyváros 
bizománya.) Csinos bor. f. 1 fi. 30 kr.
(Ezen munka német, nyelven is megjele- 
nend rövid idő latt.)
Dr. W ild n e r , Ignaz, Edler v.
Maithstein. Ein Haupthinderniss des 
Fortschritts in Ungarn. Dargestellt von 
Dr. I. W. n. 8rét. 47 1.
Bécs 1842 (nyomt. Strauss. A. özvegye, 
Heckenast Gusztáv bizománya.) Velin, 
bor. fűzve 20 kr.
Z so ld o s Ignácz (Veszprém vgye
főjegyzője, m. academíai r. tag.) A’ 
szolgabirói  hivatal. Irta Zs. I. 
Törvénykezési rész. XVIII és 40Í lap. 
n. 8rét.
Pápa 1842 (a’ ref. főiskola betűivel, ki­
adta a’ szerző.) Bor. fűzve 2 ft. 20 kr.S zű cs  Ábráhám. A’ kelet  népe
R é g i b b  h a z a i  i r a t o m.
H artleben К. А.,
pes t i  k ö n y v á r o s  m a g y a r  s a j á t  k ö nyve i .  
(Az áruk mind leszállítottak.)
Vége .
O rosz József. Századunk. Szer­
kezten 0. J. 2 kötet, öszvesen X és 
304 lap. 8rét.
Pest 1832. részmelszéses borítékba fűzve 
1 ft. 20 kr.
Dr. R ich ter  F. Tanácsadó mint
azokra nézve, a’ kik az aranyérben kis-
I sebb vagy nagyobb mértékben szenved­
nek. Itt előadatnak azon rendszabások 
! is, miként óvhatja magát kiki e’ kö­
zönséges elterjedt nyavalyától, és kü—
: lönös tekintetbe vétetnek a' vele rokon 
bajok is, úgymint a’ rósz emésztés, 
has’ belrészeinek dugulásai és hypo­
chondria. Dr. R. F. szerint németből
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forditva Dr. Horváth József által. 
110 1. 8rét.
Pest 1836. bor. fűzve 36 kr.
Scliam» Ferencz. Magyar or­
szág szőlőmiveléséről való vizsgálódá­
sok, vagy tapasztaláson épült oktatások 
ezen fontos gazdasági ágazatnak lehető 
jobbítására, mint részbeli megfejtése 
egy jutalom kérdésnek. Sch. F.—tői. 
Magyarázta Lencsés J. Ant. 76 lap. 
n. 8rét.
Pest 1831. bor. fűzve 30 kr.
S á f á r  Imre (kir. oktató) Váltó­
jog. S. I. szerint fordította ’s világosító 
jegyzetekkel bővítve és Magyarország­
ra alkalmazva kiadta Stettner György 
(h. ügyvéd, tbiró és m. t. tár. lev. tagja) 
VI és 186 1. n.8rét.
Pest 1832 1 ft. 20 kr.
Spiesz J. M. Biztos idöpróféta,
vagy rövid útmutatás a’ jövendő időjá­
rást előre látni. Hasznos kézikönyv a’ 
gazdák’, polgárok, kézművesek’, uta­
zók’, ’s egyáltalján mindenazok’ szá­
mára a’ kik az időjárást foglalatossá­
gaik’ elintézésére előre sejteni kíván­
ják. S. J. M. után Lencsés J. Antal. 
VIII 103 1. 8rét.
Pest 1831. bor. fűzve 20 kr.
Szalay László. Fridrik és Katt.
Novella. Irta Sz. L. 78 1. n. 12iét.
Pest 1833. rézmetszéses bor. kötve 30 kr.
Szekrényеяу. Democritusi csep­
pek. Sz.—tői. 2 füzet öszvesen 178 1. 
kis 8rét.
Pest 1833. bor. fűzve 30 kr.
Tennecker Seyfert (Szász 
kir. lovas Major, istálló mester fő ló­
orvos ’sat.) A’ lókereskedés minden 
titkaival, kereskedési fortélyaival, és 
a’ lószépítési mesterségekkel. Kézi­
könyvül mind azoknak kiknek minden 
hivataluk a’ ló-kereskedés, vagy a’ kik 
csak itt ott adják el munkás lovaikat, 
valamint azoknak is, kereskedésre vagy 
maguk’ hasznára vásárolnak lovakat, 
a’ dolgoknak mind két részről haszon­
nal leendő folytatása végett; valamint
Szerkeszti: ifj. W i g a n d  F.
továbbá mind azoknak is, kik magok­
nak a’ lókereskedésről, és az ahoz tar­
tozó kereskedési hasznokról bővebb 
esmeretséget kívánnak. Tehát lóte­
nyésztőknek, lókereskedőknek, lovas 
tiszteknek, istálló- ’s lovászmesterek­
nek , ménesi elöljáróknak , baromor­
vosi tanítóknak, ló-orvosoknak, orvos 
kovácsoknak, mezei gazdáknak, ’s min­
den ló-kedvellőnek és lóbirtokosnak, 
a’ kik ezen tárgyról tanítani vagy ta­
níttatni akarnak, Iíampeli Krell úrnak, 
néhai Porosz királyi istálló-mester’ és 
lókereskedőnek alaptételei szerint ki­
adta T. S. Második megjobbított kiadás 
után magyarra fordítva. XVI és 271 1. 
n. 8rét.
Pest 1833. bor. fűzve 1 ft. (leszálb. ár.)
■Vidorffy heverdel napja, a’
göndüző, ’s ollykor hasznos olvasást 
kedvellöknek. 140 1. 8rét.
Pest 1833. bor. fűzve 20 kr.
Vojdisek József. (Pest váro­
sa jegyzője.) A’ Magyar házi ügyvéd, 
a’ polgári életben előforduló különb­
féle tiszti írások szerkeztetésére ve- 
„ zérlő kézi könyv, avagy útmutatás mint 
kelljen törvénytudó segítsége nélkül 
mindenféle adás-, vevés, csere-, zálog-, 
haszonbérlési, szolgálati-, költsöni—, 
őrizményi- , adósságbeli- , kezességi 
kötéseket, áltengedéseket, megismérő 
leveleket, áltvevési bizonyságokat, uta- 
sitványokat, nyugtatványokat, enyésztő 
írásokat; építési, társasági, szállítási, 
kézfogási, és házassági, örökbefoga­
dási, életbéri, biróválasztási kötéseket, 
egyességeket; végrendeléseket, vég­
rendelési toldalékokat, bizonyítványo­
kat, hirdetményeket, fuvarleveleket, 
számadásokat, esedező leveleket, a’ 
törvényes rendelések szerint készíteni. 
V. J. IV és 200 1. n.8rét.
Pest 1832. bor. fűzve 1 ft. 12 kr.
Wendt János. A’ bujakorság
vagyis vénusi nyavalya a’ maga egész 
kiterjedésében és minden formáiban. 
Dr. W. J. szerint németből forditva 
Dr. Horváth József által. XII 241 lap. 
n. 8rét.
Pest 1830. fűzve 1. ft.
Nyomtatták Länderer és Heckenast.
Bibliographiai Értesítő,
MAGYARORSZÁG É S ERDÉLY SZÁMÁRA.
О. szám . 1 8 4 3 .
Kiadja
H ECK £M §T G.
köu/ijoatoó cd ktcu)ó. ^Peoleit j -u /teza  л 5. Mi n ,
Harmadik évi folyamat. Pest, Junitis 30-kdn.
A’ Bibliographiai Értesítőből minden hó utóján egy szám bocsátfa- 
tik ki. Általa minden, honunkban megjelenendő vagy hazánkat illető új 
könyvek gyorsan és pontosan rendezve közzé tétetnek.
A’ kihirdetett könyvek
Kleckenast Gusztáv könyvkereskedése
által megszerezhetők.
Mind a’ saját kiadású, mind az eladás végett megbízott köny­
vekből illendő kamat ajánltatik a’ könyvárosoknak.
M e g j e l e n t  k ö n y v e k .
(Pengő áron.)
A.B.C. vagy első olvasókönyv ma­
gyar és német tanulók számára. A.B.C. 
oder erstes Lesebuch für Ungarn und
Pest 1842 (nyomt. Trattner-Károlyi, Hart­
leben К. A. tulajdona.) Velin, borit, 
fűzve 50 kr.
Deutsche. Zweite Aufl. VIII és 159 1. 
8rét.
Pest 1842 (Heckenast G. sajátja) kemé­
nyen kötve 24 kr.
Báró Eötvös József és Lu k á c s
Móricz. Fogházjavitás. írták b. E. J. 
és L. M. VIII és 350 lap. 3 táblával, 
n. 8rét.
Urassal Samu. Bankismeret. Irá
B. S. lső füzet. 160 1. n.8rét. 
Kolosvár 1842 (Barra és Stein tulajdona) 
bor. fűzve 1 ft. 12 kr.
Pest 1842 (kiadja Heckenast G.) Velin, j 
bor. fűzve 3 ft.
Josef Freiherr v. Eötvös. Der
Karthäuser. Aus dem Ungarischen des 
J. F. v. E. teutsch von Herrmann Klein. 
2 Bände zusammen 764 Seiten in 12o. 
Pest 1842 (Heckenast G. tulajdona.) Vel. 
bor. fűzve 4 ft. 40 kr.
Anton Benkert. Bunte Bilder
aus dem Leben. Album für die am 
29. April 1842. durch Brand verun­
glückten Bewohner der k. Freistadt 
Modern. XXII és 158 l. kis 8rét- 
Pest 1842 (nyomt. Länderer és Hecke­
nast) vei. bor. fűzve 1 ft.
Magyar orvosi es természettudo­
mányi évkönyvek, több orvo­
sok ’s természettudósok munkálkodá­
sával kiadja ’s szerkeszti Dr. S c h о e p f 
Auguszt. Első évfolyam. 1842. lső 
szám (1. köt. 1 fűz.) 66 1. egészrélben.
Buda 1842 (nyomt. a’ m. kir. egyetem.) 
Bor. fűzve 30 kr.
Emilia vagy az elvált házasság. 
Németből ford. Szabó Imre (a’ vesz­
prémi papnevelés intézetben tanul­
mányi elöljáró) VI. 175 l: 8rét.
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Fényes Elek (h. ügyvéd ’s a’ m.
1.t. level, tagja.) Magyarország statis— 
tikája. Első kötet. VII és 306 1. n.8rét 
Pest 1842 (Trattner-Károlyi tulajdona.) 
Vei. bor. fiizve 2 ft. 20 kr.
Kék könyvtár. Házi és oskolai
oktatásra szolgáló kézi és segédköny­
vek gyűjteménye. lső szálítvány (Rajz 
könyv) 68 kőre mettszett képpel és 
57 1. leírással. 8rét.
Koiosvár 1842 (Barra és Stein bizománya.) 
Kemény táblába kötve 50 kr.
Until у Lajos Munkái. Novellák.
3 és 4dik kötet, öszvesen 407 1. I2rét. 
Pest 1842 (nyomt. Länderer és Hecke­
nast, Meckenast G. bizománya.) Velin, 
fűzve egy egy 1 ft. 20 kr.
Liederkranz für Oesterreichs 
Krieger. VIII und 280 S. 16mo.
Pest 1842 (in Commission in С. A. Hart- 
leben’s Buchhandlung.) Velinp.in gedr. 
Umschlag broschirt 1 ft. 20 kr.
IVIannó Alajos, (h. gyógyszerész 
és a’ természettani társulat r. tagja.) 
Orvos-gyógyszerészi vegytan. A’ ma­
gyar kir. t. egyetem orvosikaránakhely- 
benhagytával. Irá M. A. 293 l. n.8rét.
Pest 1842 (Beimel Jozs. sajátja.) Borit, 
fűzve 2 ft. 24 kr.
ITIentor. Erdélyi nép könyv köz­
hasznú ismeretek tára a’ honi szorga­
lom ’s értelmesedés előmozdítására ír­
ják többen, szerkeszti N a g y  Ferencz 
(a’ Kolosv. ref. főiskola egyik tanára.) 
Első kötet VIII és 350 lap. Gecse Dá­
niel orvos tanár arczképével.
Koiosvár 1842 (Tilsch és fia tulajdona.) 
Bor. fűzve 1 ft. 20 kr.
Dr .Éliás O e s te r r e f  clier.(pract.
Arzt in Pesth.) Der Jude in Ungarn wie 
er war, wie er ist, und wie er seyn 
wird. Oder: was hat das Land und der 
Staat von seinem geistigen und ge­
meinnützigen Streben zu erwarten Von 
Dr. E. О. XI és 129 1. 8rét.
Pest 1842 (nyomt. Trattner-Károlyi, Gei- 
bel К. bizománya.) nyomtató pap. bor. 
fűzve 1 ft. vei. 2 fi
Ottmayer D. A. Handels- und
Gewerbs-Almanach für das Königreich 
Ungarn und die mit demselben gesez- 
lich verbundenen Nebenländer. Er­
ster Jahrgang 1842. Verfasst und he- 
rausgeg. von D. А. О. XIII. 224 lap. 
n. 8rét.
Buda 1842 (nyomt. Bagó és Gyurián, ki­
adta a’ szerző.) Keményen kötve 3 ft.
Rafn Károly Keresztély. Érteke­
zés Amerika felfödöztetéséről a’ tize­
dik században R. К. K. — tői francziából 
Marinier X.után fordította Tóth M., 
kiadta rövid bevezetéssel К u b i n у i 
Ferencz. XII. 39 1. n.8rét.
Pest 1842 (nyomt. Länderer és Hecke­
nast.) Bor. fűzve 30 kr.
Scliúltz Auguszt. Hamburg és
jóslatigazság. Tüneménycsarnok VI 
fényképben. Szerzé Sch. A. 31 1. 8rét.
Pest 1842 (nyomt. Beimel József, kiadta 
a’ szerző.) Vei. bor. fűzve 20 kr.
Steinacker Gusztáv. Elméleti 
’s gyakorlati német nyelvtan, leginkább 
honunk leány növendékei számára. Irta 
St. G. VIII és 198 1. n.8rét.
Pest 1842 (kiadja Heckenast G.) Borit, 
kötve 1 ft.
Szepessy Aloyz (Mogyoródi bol­
dog-asszony apátura, Tarczal városá­
nak plébánusa.) Vasárnapi és néhány 
ünnepi homiliák, mellyeket élő-nyel­
vei mondott, és a’ lelki—tanítók se­
gedelmére kiadott elöljáróinak enge- 
delméből Sz. A. 2 szakasz, öszvesen 
547 ). 8rél.
Kassa 1841 (nyomt. Werfer К., Hagen К. 
bizománya.) Fűzve 2 ft.
Szépírás példányok magyar if­
júság számára. 7 lap.
Koiosvár 1842 (Barra és Stein tulajdona.) 
Fűzve 12 kr.
Toepler Gottlieb Eduard. Lehr­
buch der ungarischen Sprache. Von 
G. FL T. Erster Theil. Theoretisch- 
practische Grammatik der ungarischen 
Sprache. Zweite, verb, und verin. Aufi. 
XVI és 315 1. n.8rét.
Pest 1842 (kiadta Hecheiiast G.) Fűzve 
1 ft. 30 kr.
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'Vajda P é t e r  Nemzeti képes
Ábéczé, olvasó és mulatlató könyv, 
magyar szorgalmas fiúk és leányok szá­
mára. Nálunk eddig egészen új móc 
szerint. Irta V. P. 32 színezett réz­
metszettel. 87 1. n.Srét.
Pest 18V2 (kiadta Geibel K.) Velin, ke­
mény borítékba kötve 1 It. 40 kr.
Utasítás a’ selyem és eperfa tenyész­
tésre , orvos doctor és bábamester 
V. S. által. Egy köre metszett táblával: 
96 1. n.Srét.
N. Enyed 1842 (a’ref. collegium betűivel, 
Baira és Stein Kolosvári könyvárus bi­
zománya.) Fűzve 24 kr.
Wien und die Wiener in Bil­
dern aus dem Leben. 3 und 4. Liefg. 
I n h a l t :  Der Bettler. Der Musik­
enthusiasmus. Die Loltospieler. Kup­
f e r be i l age n .  Der Bierhausgast. Der 
Hausmeister.
Pesth 1842 (Verlag von G. Heckenast.) 
Jede Lieferung 10 kr.
I Vida Incze. (ajtatos oskolabeli
áldozó pap ’s hitszónok.) Értekezések 
a’ vegyes házasságokrul. llírlapokbut 
szedegetve kiadta V. I. XVI és 268 1. 
n.Srét.
Pest 1842 (nyomt. Beimel , kiadta a' 
szerző.) Bor. fűzve 1 ft.
Der land-und hauswirthschaftliche 
Volksfreund. Ein Hand- und
Hausbuch zur Belehrung über alle Zwei­
ge der Land- und Hauswirthschaft und 
zur nützlichen Unterhaltung. Für prak­
tische Land- und Hauswirthe, Haus­
frauen und Freunde der Oeconomie 
in der Stadt und auf dem Lande. Erster 
Band ltes Heft. 66 1. 8rét.
Pest J842 (Hartleben K. A. bizománya.) 
Bor. fűzve 12 kr.
lVarga János (prof. m. acad.
lev. tag.) Természettan. A’ protestáns 
fölső rea' és gymnasiaüs iskolák szá­
mára írta W. J. VI. és 176 1. 58 fa­
metszettel. 8rét.
Pest 1842 (Eggenberger J. és fia tulaj­
dona.) Félkeményen borítékba kötve 
50 kr.
Záborszky Alajos. Lengyel-
ország hanyatlása és enyésztének okai.' 
Irta Z. A. VIII. 70 1. 8rét.
Pest 1842 (nyomt. Trattner-Károlyi, ki­
adta a' szerző.) Bor. fűzve 30 kr.
Váradi Sámuel. (AlsóFejérvárm.
és N. Enyed városának r. orvosa.)
Régibb literatnra Magyarországban.
Kurzer Abriss der E r d b e ­
s c h r e i b u n g .  Ein Leitfaden beim 
Schul- und Privat- Unterrichte. 4te 
bedeutend vermehrte und verb. Aull. 
94 1. n.Srét.
Poson 1839 (Landes J. tulajdona) 36 kr.
léke, a velek rokon s azon egy kor­
mány alatti nemzetekével, 1526. óta 
Kiadta B. J. Első kötet. Eszterházy 
Pál , galanthai herczeg arczképévet 
mint czimkép. Vili. és 402 1.
Buda 1836 (nyomt. a’ m. kir. egyetem 
betűivel.) Borit, fűzve. Előfizetés az 
egész munkára 4 ft.Amerika fölfedezése. Mulat-
ságos olvasó-könyv gyermekek és if­
jak számára. Campe H. I. után Pe­
re grin у Elek. 3 rész 3 földképpel. 
Öszvesen 558 1. 8rét.
I’oson 1839 (Bucsánszky A. tulajdona.) 
Keményen kötve 2 ft.
Veueste statistisch - geographische 
Beschreibung des Königreichs 
Ungarn, Croatien, Slavonien und der 
ungarischen Militär -  Grenze. Zweite 
Ausgabe. XXII és 522 1. n.8rét. • 
jipese 1834 (kiadta Wigand 0 )  Fiizve 
2 ft. t 
__________________________ 1
Basthy József. Magyarok em-
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; Thomas Csepcsányi (tabulae
assessor.) Extractus juris hungarici 
j summarius pro usu privatorum i. ta­
bulae regiae judiciariae notariorum, 
qui censuram advocatialem subire pa­
rant, conscriptus per Th. C. 198 lap. 
n. 8rét.
Pestini 1829 (nyomt. Traltner-Károlyi.) 
48 кг.
Csorna Mihály(az ékesszólás pro- 
fessora.) A’ romai liieratura történe­
teinek alaprajza, ßaehr rendszerén. Az 
oskolai ifjúság számára készité Cs. M. 
Első füzet melly a’ közönséges részt, 
és költészetet foglalja mágában. 182 1. 
n. 8rét.
S. Patak 1839 (nyomt. Nádaskay A. a’ 
szerző tulajdona.) Bor. fűzve 50 kr.
Gr. Dankovszky. Magyaricae 
linguae lexicon critico- etymologicum, 
e quo patefit, quae vocabula Magyari e 
sua avita Caucasia dialecto conserva- 
rint, quaeve a Slavis, uti Bohemis, 
Carniolis , Croatis, Illyriis , Polonis, 
Russis, Serbis, Slavis, Pannoniis, Ven­
dis, Valachis, porro a Graecis, Ger­
manis, Italis etc. adoptarint. Slavis 
imprimis linguae magyaricae addiscen­
dae cupidis liber perutilis. Studio et 
opera Gr. D. Ezen czím alatt is : Kri­
tisch- etymol. Wörterbuch der ma­
gyar. Sprache, aus welchem hervor­
geht , welche Wörter die Magyaren 
aus ihrer kaukasischen alten Mundart 
beibehalten, und welche sie von den 
Slawen u. a. angenommen haben. 1000 
lap ,n.8rét.
Poson 1833 (nyomt. Belnay örökösei, ki­
adta a’ szerző.) 10 ft.
JDoczy József. A’ szent földi ván­
dorló, azaz Leeb Róbert cziszterczi 
szerzetes, utóbb ez. kereszti (austriai 
ligetes völgyén) a’ sz. Gotthárdi apátur 
Magyarországban utazása a’ sz. földre, 
és a: sz. Gotthárdi cziszterczi rend régi 
birtokai visszanyerése. Egybeszedte 
és magyar nyelven kiadta D. J 306 l. 
n. 8rét.
Esztergám és Pest 1832 (kiadta Beimel 
József.) 1 ft.
Erdélyi nagyfejedelemség, Dal-
matország, Galliczia- királyság, európai 
török birodalom és Görögországnak 
rövid földleírása, 3 földképpel. 2dik 
megjobbitott kiadás. 57 1. 8rét.
Poson 1836 (Bucsánszky A. tulajdona.) 
Kemény borítékba kötve 36 kr.
Ezer eiry éjszaka. Arab re­
gék. Fordította V. . .  M. . .  18 füzet 
8rét.
Pest 1832 (Trattner-Károlvi tulajdona.) 
Bor. fűzve 9 ft.
Const. Farkas (prof.) Principia
juris publici regni Hungáriáé, quae 
scholasticae juventuti scripsit C. F. 
192 1. 8rét.
Zágráb 1818 (nyomt. Novoszel.) 1 ft. 
30 kr.
Georgius Fejér ( Bibliothecarius
regius.) Authentia et vis probandi di­
plomatum. In codicis diplomati coroni­
dem adjecit G. F. 206 1. n.8rét.
Buda 1838 (nyomt. a’ m. kir. egyetem 
kiadta a’ szerző Pesten.) 1 ft.
Aulus Persius Flacces. Szati-
ráji magyarul és deákul, szükséges 
jegyzetekkel világosítva K is János 
által. 104 1. 8rét.
Sopron 1S29 (nyomt. Kultsárné betűi­
vel, kiadta a’ fordító.) 20 kr. finom 
pap. 48 kr.
A’ szorgalmas fog--orvos, a-
vagy megmutatott okai a’ fog-fájásnak. 
Egyszersmind a’ fogak tisztításának 
módja, és a1 fájdalom enyhítésére szol­
gáló orvossága az odvar ’s a’ nedves­
ségtől megromlott fogaknak. Németből 
Takáts  Pál által. Kis 8rét. 48 1. 
Buda 1831 (Burján P. tulajdona.) Borit, 
fűzve 20 kr.
J. Frank (prof. acad.) Specimen
elaborandarum institutionum juris civi­
lis hungarici; continens : 1) praecog­
nita, 2) doctrinam de donatione regia. 
Auctore J. F. 135 1. 8r.
Kassa 1823 (kiadta Wigand Otto.) Bor. 
fűzve 1 ft.
Szerkeszti: ifj. W i g a n d  F. Nyomtatták Länderer és Heckenast.
IBibliograpMai Értesítő,
MAGYARORSZÁG É S ERDÉLY SZÁMÁRA.
7. és § . szám . 1 8 4 2 .
Kiadja
ПК C KJE MAST G.
éó kuu)ó ^eóbexi f 'tyccczi - ukcta, 4 5. Агаш,
Harmadik évi folyamat. Pest, Augustus 3i-kén.
A’ Bibliographiai Értesítőből minden hó utóján egy szám bocsátta- 
(ik ki. Általa minden, honunkban megjelenendő vagy hazánkat illető új 
könyvek gyorsan és pontosan rendezve közzé tétetnek.
A’ kihirdetett könyvek
Hcckenast Gusztáv könyvkereskedése
által megszerezhetők.
Mind a’ saját kiadású, mind az eladás végett mcgbizott köny­
vekből illendő kamat ajánltatik a’ könyvárosoknak.
M e g j e l e n t  k ö n y v e k .
(Pengő áron.)
Acsádi Aciady Sándor (kir. láb.
h. ügyvéd.) Magános magyar törvény 
kérdések és feleletekben. RKiadvaA.S. 
által. Második kiadás, az illető újabb 
törvényczikkel bővítve. VIII és 25S 1. 
n.8rét.
Pest 1842 (Kilian Gy. tulajdona) kemé­
nyen kötve 2 ft.
Pécsi Aurora 1843. Szerkeszté 
B —gh Károly. Kuthy Lajos arczképé- 
vel mint czimkép 192 I. kis 8rét.
Pécs 1842 (Weidinger A. tulajdona) se­
lyemkötésben aranyvágással 3 ft.
(Bayer Márton, városi tanácsos.)
A’ városok’ rendeztetese iránt. Irta
В. M. C3 1. n.8rét.
Pécs 1842 (Weidinger A. tulajdona) vei. 
bor. fűzve 30 kr.
Berzsenyi Dániel összes mü­
vei. Költelem ’s folyóbeszéd. Közre 
bocsátó meghagyása szerint Döbrcntci
Gábor. Marinad kiadás kéziratban ma­
radott még nem ismertekkel. Első kö­
tet. CXVIII és 328 1. n.8rét.
Buda 1842 (a’ m. kir. egyetemi sajtóval) 
vei. bor. fűzve 2 ft. és előfizetés 40 kr.
(Megjelenik egy kiadás egy kötetben c- 
gészrélben, inellynek ugyan azon ára.)
Bovankovics József (jogtanár
és h. ügyvéd) Birói parancsok magyar 
példányokkal. Alkalmas kézikönyv bí­
rák, ügyvédek és perlekedők szániára. 
Készité B. J. 174 1. n. 8rét.
Pest 1842 (Geibel K. tulajdona) kemény 
bor, kötve 2 ft._________________ _
Cliaply, József Alajos, (h. ügy­
véd) Mezei rendőrség és úrbéri ér­
tekezés, az 1836—40 évi orzágos vé- 
gezményekből, törvényes folyamatok 
szerint tisztviselőknek, helységek elöl­
járóinak és a’ jobbágyság számára. Irta 
Ch. J. A. 2dik kiadás. 72 1. n.Srét.
Pest 1842 (nyomt. Trattner-Károlyi, ki­
adta a’ szerző) fűzve 1 ft.
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C sé c s i Imre. Tiszta erkölcstudo­
mány. Jó igyekezetü növendékek’ szá­
mára irta Cs. I. Vili és 40 1. 8rét.
Debreczen 1842 ( nyomatta Tóth Lajos) 
félkemény kötésben 10 kr._________
F e ie r s tu n d e n  des Bürgers.
Ein Haus- und Familienbuch zur För­
derung der geistigen und sittlichen Ver­
edlung, der Berufsbildung, des häus­
lichen Wohlstandes, des Bürger- und 
Familienglücks. l.Band. 1 Heft. 122 1. 
n.8rét.
Pest 1842 (Hartleben K. A. bizományá- 
ban) bor. fűzve 40 kr.
F i l l e r  - E & a len d á rio in  , új,
oktató és mulattató , 1843 közönséges 
évTe. Katholikusok, Protestánsok és 
Görögök számára. Valódi házi kalen- 
dáriom, melly a’ hasznost gyönyörköd­
tetővei egybeköti minden rendnek. 7dik 
év. Számos, kőre metszett rajzolatok­
kal. 4rét. 97 lap.
Kassa (nyomtatta 's kiadta Werfer К.) 
bor. fűzve 30 kr.
— •---------------- - -------------------
F ö l d r a j z i  t a n í t á s  a’ tanuló
ifjúság számára sok kérdésekkel és 
feladatokkal szó- és Írásbeli megfej­
tésre. Második folyam. Csillagászi és 
természeti földrajz. 124 1. 8rét.
Pest 1842 (kiadja Keckenast Gusztáv.) 
keményen kötve 30 kr.
G röm öry  Fridrik (h. ügyvéd) 
Szépírást tanító. Csélszerű felvilágo­
sításokkal, példányokkal és egy minta­
lappal népiskolák számára, irta G. F. 
4rét.
Pest 1842 (kiadja Heckenast G.) bor. 
fűzve 16 kr.
G fő z m o sá s , vagy a’ munka 
nélküli mosás egyszerű kezelése. A' 
fehérruha, minden nemének csupán 
vízgőz által ’s vakító fehérre mosása, 
idő ’s pénz nyereséggel, minden dör- 
zselés és koptatás nélkül. Igen aján­
landó módszer minden nagy intézetek, 
például: kaszárnyák, kór- és szegény­
házak, kolostorok, nevelő- ’s nyilvános 
mosó- intézetek, nagyobb és kisebb 
házikörök számára. Magyaritá Buday  
Károly. 2 kép nyomattal. 64 1. 8rét.
Pest 1842 (Geibel Károly tulajdona) bor. 
fűzve 36 kr.
Halotti énekek. Készíttettek
és kinyomattak a’ helvécziai vallásté­
telt követő Dunántúli főtiszteletü egy­
házkerület’ rendeléséből, hogy ezek­
kel a’ kebelbeli reformált egyházak 
halottaik eltemetésében éljenek. Vili 
és 100 1. 12rét.
Pápa 1842 (a’ ref. főiskola betűivel) ke­
ményen kötve 15 kr.
Haus-Kalcndcr, neuer ge­
meinnütziger und unterhaltender va­
terländischer, fiir Ungarn und Sieben­
bürgen, für Katholiken, Evangelische 
u. Griechen, auf das Jahr 1843, wel­
ches ein gemeines Jahr von 365 Tagen 
ist. 18ter Jahrgang. Nach dem Ka- 
schauer Meridian von der königl. ung. 
Sternwarte zu Ofen. 4.
Kassa (nyomt. és kiadta Werfer К.) bor. 
fűzve 12 kr.
A’ magyar Házi-Barát. Köz­
hasznú házi ’s gazdasági kalendáriorn 
1843. közönséges évre. Földesurak, 
cameralislák, ügyészek, uradalmi tiszt­
viselők , házigazdák és gazd’asszo- 
nyok, házmesterek, kereskedők, gyár- 
nokok ’s mindenféle rendű ’s rangú 
olvasok számára, némelly dolgok si­
keres használására készült, a’ törté­
netírás, statistika , csillagászat, ter­
mészet- és építéstudományban, vala­
mint a’ házi ’s mezei gazdálkodásban 
oktatva kalauzoló ’s egyszersmind mu­
lattató kézikönyv. Szerkeze S t a u t  
József. lOdik év. 4rét. 209 1. Többféle 
rajzolatokkal.
Kassa , (nyomtatta 's kiadta Werfer Ká­
roly) kemény bor. kötve 1 ft.
Petrichevich Horváth Lázár
munkái. 2dik és 3dik kötet: Byron lord 
élete és munkái. 2dik rész: Manfred; 
3dik rész:' Mazeppa. Irta P. II. L. Ösz- 
vesen XII és 2S8 lap. 12rét.
Budapest 1842 (nyomtatta Länderer és 
Heckenast, kiadja az iró.) Velin, borit, 
fűzve 2 ft.
— — 4. és 5dik kötet: Kaleidos-
cop vagy levelek Emíliához, élet’ iro­
dalom’ politica’ és művészet körében. 
Irta P. II. L. 1. és 2dik rész. Öszvesen 
XI és 252 1. 8rét.
Budapest 1842 (nyomt. Gyurián és Bagó, 
kiadja az iró.) Vei. bor. fűzve 2 ft.
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Jardlne W. Naturgeschichte
Cabinet ;des Thierreichs. Von \Y. J. 
X. Ornilhologie V. Theil Deutsch bearb. 
von F. Treifsclike. Mit dem Bildnisse und 
der Lebens-Beschreibung Le Yaillant's. 
Nebst 30 color. Abbildd. und einer Vig­
nette. XII és 113 1. 8rét.
Pest 1832 (Hartlebcn К. A. tulajdona) 
vei. angol kötésben 3 ft.
ILicliard Dániel ( a ’ selmeczi
ág. vall. kerületi lyceumban, mathema- 
tikai ’s physikai tudományok n. r. pro- 
fessora) Álathematikai előcsarnok. A’ 
szónoklati osztály’ növendékeinek hasz-! 
náíaíára irta L. D. két, köre rajzolt 
idomtárral. VI és 205 I. n.8rét.
Poson 1842 C kiadta ’s nyomt. Wigand
К. F.) keményen kötve í ft. 24 kr.
A’ mezei rendőrség-’ főbb
szabályai. Az 1840. IX. törvényezikkely’ 
nyomán irta Z s o l d o s  Ignácz. 48 1. 
kis 8rét.
Pápa 1842. bor. fűzve 4 kr.
Mezei naptár, gazdasági kalen- 
dáriom. A’ nép használatául 1843dik 
közönséges évre. Kiadja a’ m. gaz­
dasági egyesület , ismeretterjesztő­
szakosztályi figyelés alatt szerkeszti 
K a c s k o v i c s  Lajos. IVdik év. 80 1. 
4rét.
Buda (a’ m. kir. egyetem betűivel, kiadta 
a’ m. gazd. egyesület Pesten) borit, 
fűzve 6 kr.
Üe nyúlj hozzám ! Korsze­
rű szózat az egyházi javak inditványo- 
zott elvétele tárgyában 57 1. 8rét.
Eger 1842 (az érseki lyceum belliivel) 
bor. fűzve 20 kr.
Ifj. Palugyay Imre. Werbőczy 
István rövid életrajza. Irta ifj. P. I. 
Rézbe metszett arczképével. 38 lap. 
n.8rét.
Buda 1842 fa’ m. k. egyetem betűivel) 
vei. bor. fűzve
Pfennig - K alender , neuer
belehrender und unterhaltender auf das 
gemeine .lahr 1843, für Katholiken, 
Evangelische und Griechen. Ein allen 
Ständen gewidmeter Volks-Kalender, 
welcher das Nützliche mit dem Ange­
nehmen verbindet. 6. Jahrgang. Nach
dem Kaschauer Meridian von der kö- 
nigl. ungar. Sternwarte zu Ofen. Mit 4 
vielen in den Text eingedruckten Bil­
dern. 4rét. 97 lap.
Kassa (nyomt. és kiadta Werfer Károly) 
bor. fűzve 30 kr.
Pilger, der vaterländische, von
und fiir Ungarn und Siebenbürgen. Ein 
gemeinnütziger Haus- und Wirlh- 
schafts-Kalender auf das gemeine Jahr 
1843, für Cameralisten, Advocaten, Gü­
te rbesitzer, Wirlhsohaftsbeamte, Haus­
hofmeister, Administratoren, Hausvä­
ter und Hausmütter, Kaufleute, Fa­
brikanten und Gewerbsleute aller Art, 
zur vortheilhaften Benützung mancher 
Gegenstände, als auch zur Unterhal­
tung , Belehrung des Wissenswerten 
aus der Geschichte , Statistik , Geo­
graphie, Natur- und Völkerkunde, wie 
auch aus allen Zweigen der Haus- und 
Landwirthschaft. 12. Jahrgang. Nach 
dem Kaschauer Meridian von der k. 
ung. Sternwarte zu Ofen. Mit mehre­
ren Abbild, und einem Wandkalender 
als Zugabe. 4rét. 208 lap.
Kassa fnyomt. és kiadta Werfer Károly) 
kemény bor. kötve 1 ft.
P y r k e r  К J. L. A’ szent hajdan
gyöngyei. P. után fordílá Kisfaludi 
Nagy Zsigmond. A’ Stuttgartban leg- 
utószor megjelent német eredeti sze­
rint. 292 l. n. 8rét.
Pest 1842 (Beimel J. sajátja ’s árúja) 
vei, bor. fűzve 2 ft.
R e m e l la y  Gusztáv történeti be-
szélyei. 1 kötet. Tartalom: A’ rom 
szüze. Веке Pál halma. Dugovich Ti­
tus. Hunyady János. XVIII és 272 lap. 
12rét.
Pest 1842 (nyomt. Trattner-Károlyi, ki­
adja a’ szerző) bor. fűzve 1 ft.
Sárváry Ferencz (hites és vál­
tóügyvéd ’sat.) Földesúr’ és jobbágy’ 
kézikönyve törvényi tekintetben. Irta 
S. F. 159 1. 8rét.
Debreczen 1842 (nyomt. Tóth Lajos) bor. 
fűzve 1 ft. 12 kr.
Joseph Spécz (Dr. der Philoso­
phie und Pfarrer zu St. Rochus in Peslh.) 
Predigt bei Gelegenheit der feierlichen
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Glockenweihe in der Christinenstädter 
Pfarrkirche zu Ofen. Gehalten am 7. 
Sonntag nach Pfingsten den 3 Juli 1842 
von J. S. 19 1. 8rét.
Buda 1842 (nyomt. a'in. к. egyetem) 6 kr. 
vei. bor. fűzve 10 kr.
W i e n  und die W i e n e r  in Bil­
dern aus dem Leben. 5 und 6. Liefe­
rung. Inhal t:  Ein Gang durch die Ka­
takomben. Die Lumpensammlerin. Der
Greissler. Der Prater. Ku p f e r b e i ­
l age n .  Das Haderlumpweib. Der 
Greissler.
— — 7. und 8. LiefeJung. In­
ha l t :  Die Ausspielerin. Die Brüder 
beim Heurigen. Der Zettelausträger. 
Die Kohlenbauern. Der Allerseelentag. 
Pfeifentod. K u p f e r b e i l a g e n  : Das 
Milchweib. Die Wiener Streichmacher.
Pest 1842 (kiadja Heckenast G.) minden 
szállitvány 10 kr.
Régibb literatura Magyarországban.
(Vége.)
Q a s p a r l c h  Kilit. (sz. Ferencz
rendi szerzetes és hitszónok.) Egy­
házi beszédek. Első kötet: Az ut, igaz­
ság és élet vagy is a’ megváltó szelíd 
lelke szeretetben és igazságban, mellyet 
több beszédekben hallgatóival ismer­
tele G. К. XX. és 201 1. n.Srét.
Pest 1839 (nyomt. Beimel József.) Bor. 
fűzve 1 ft. 20 kr.
Q e ö r c h  Illés. (Tbiró, ügyész és
kir. oktató.) Honi törvény. Öszve- 
szedegette G. I. 3 könyv 4 kötélben. 
8rét. Öszvesen CXI és 1430 lap.
Poson és Pest 1804—1809. (a’ két első 
kötetet nyomt. Belnay, a’ két utolsót 
pedig Trattner M.) 8 ft.
I. H o m o n n a l  Imre. Romai "régi­
ségek. Ösmérteti H. I. XII és 127 lap. 
n.8rét.
Pest 1836 (nyomtatta Trattncr-Károlyi ) 
1 ft. 40 кг.
Dr. Hufeland К. V. Szegények
patikája, egyszersmind tapasztalt hasz­
nú gyógyszerek és orvosságok válasz­
tott gyűjteménye. A' 6dik kiadás sze­
rint fordította ’s a’ gyógyszerek ma­
gyar szótárával az orvosi-tár kedvéért 
megtoldva kiadd Dr. Schedel Ferencz. 
VI. és 152 l. kis 8rét.
Pest 1831 (nyomt. a' kir. egyetem betűi­
vel Budán.) Fűzve 30 kr.
Jaisz Pál Alajos. 365 oktató fel­
tétel, melly is erköles, kötelesség, 
virtus és vallástanitásból; azután ter- 
mészethistoria és tudományból, Csil­
lag—vizsgálásból és idő-számlálásból; 
végezetre pedig földleírásból közön­
ségesen, különösen pedig: az austriai 
birodalom leírásából húzattatott—k i, 
hozzá-adatván illendő versek, és ok­
tató elmés mondások. Dietálásra, ol­
vasásra és felírásra való feltételek. Új 
esztendei vagy visgálatbeli ajándék, 
6, 7, 8 és 9 esztendős gyermekek szá­
mára készítette J. P. A. Fa nyomtat­
ványokkal. VI és 82 1. kis 8rét.
Kassa 1S31 (Sandvosz K. tulajdona) bor. 
fűzve 8 kr.
Jakab István. Csel. Vig opera 
két felvonásban. Irta J. I., zenéjét 
Barlay Endre. 50 1. 18rét.
Pest 1838 (nyomt. Länderer) borit, fűzve 
20 kr.
Joan, a Jung- (prof.) Jus persona­
rum privatum regni Hungáriáé, secun­
dum systema codicis civilis imperii au- 
striaci elaboratum per J. a J. Vili és 
226 1. n.8rét.
Bécs 1828 (nvomt. Sollinger J. P.) fűzve 
1 ft, 30 кг._______________________
Ign. Kassics. Enchiridion seu 
extractus benignarum normalium ordi­
nationum regiarum circa praecavenda
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vindicandaque quaevis in regno delicta, 
corrigendos, tollcndosque diversos ab­
usus et excessus, conservandam proin 
securitatem et tranquillitatem pubi., 
tenendumque rectum politiae ordinem, 
sub auspicatissimo regimine august, 
imper. et reg. Hung. Caroli III-tii, nec 
non august, imp. et reginae Mariae 
Theresiae , seu inde ab anno 1724 
usque annum 1780 emanatarum, et fine 
observationis per regnum circulariter 
pubi, secundum materias serif, chro- 
nologica et ord. alphab. digestus priv. 
industria 1. K. 3 kötet. n. 8rét.
Pest 1825 (nyomt. Trattner M.) 5 ft.
— — laurea virtutis, seu tractatus 
de praerogativis nobilium ind. r. Hun­
gáriáé , modis item acquirendae, et 
legitimandae nobilitatis positivis pa­
triae legibus, benignis item normalibus 
resolutionibus regiis , ac supremorum 
fororum decisionibus illustratus ab I. K. 
X és 419 1. n. 8rét.
Pest 1826 (nyomt. Trattner Mihály) 1 ft. 
40 kr.
— — A’ magyar országi mester­
embereket, ezeknek legényeit és ta­
nítványait, nem külömben a’ mester- 
czéheket illető kegyelmes k. rendelé­
seknek kivonatai. (Deák cziinmel is: 
extractus benign, resolutionum sib. stb.) 
XII és 356 1. n. 8rét.
Bécs 1835 (nyomt. Haykul A.) 3 ft.
— — directorium juratorum incl.
tabulae reg jud. notariorum circa func­
tiones ad sphaeram activitatis eorun­
dem relatas qualiter peragendas prac­
tice elaboralum, benign, ordinationi­
bus reg., statutis item ac decision, 
suprem. fororum , nec non exemplis 
ac formulis styli tam latini, quam et 
hung, diversissimis illustratum ab I. K. 
2dik kiadás. VIII és 332. I. 8rét.
Pest 1837 (kiadta Hartleben C. A.) 2 ft.
Kis Pál (prof.) A’ magyar lite-
ratura remek darabokban. Kézi köny­
vül a’ tanító intézetek számára öszve- 
szedte K. P. VIII és 168 1. I6rét.
Bécs 1835 (kiadta Gerold К.) Bor. fűzve 
36 kr.
— — ungrische Grammatik nach
einer neuen und ieichtfasslichen Me­
thode theoretisch und praktisch bear­
beitet von P. K. 16rét.
Bécs 1834 (kiadta Gerold К.) bor. fűzve 
46 kr.
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Köteles Sámuel (a’ Philosophi-
ának tanítója.) A’ philosophia encyclo- 
paediája. A’hallgatók számára irta K. S. 
164 1. n. 8rét.
Nagy Enyed 1829 (nyomt. a’ ref. Colle­
gium betűivel) 48 kr.
Mich. V. Kunits (Prof.) Reflexio­
nen über die Begründung der Magya­
rischen Sprache in Ungarn , als Staats- 
Dikasterial- und Gerichts- wie auch 
als allgemeine Volkssprache. Von 
M. V. К. XX és 215 I. 8rét.
Zágráb 1833 (nyomt. Suppan Fer.) 1 ft. 
20 kr.___________________________
Lafontaine Auguszt. Rapháel,
vagy a’ csendes élet L. A. után. 237 l. 
8rét. 1 czimképpel.
Buda 1830 (Burián P. tulajdona) 1 ft.
Lajos bajor király ö felsége köl­
tészeteit magyarra forditá B. K. M. A. 
2 kötet öszesen XXI és 635 1. n. 8rét. 
Pest (nyomt. Länderer L.) 3 ft.
Lencsés I. Antonius (emer. prof.
ord.) Dissertatio de lue bovilia, quae 
nunc in Hungária late patente horridum 
suum virus cum ingenti damno domi­
norum ac colonorum fere pari in et 
extensione in pecus cornutum exevit. 
Scripsit et edidit I. A. L. 23 1. 12rét. 
Pest 1838 (nyomt. Beimel J.) 24 kr.
Lovász Imre (orvos doctor) Ér­
tekezés a’ magyar nyelvújításról, és 
annak néinelly nevezetesebb hibáiról. 
Készítette ’s kiadta L. I. 72 l. 8rét.
Pest 1835 (nyomt. Trattner-Iíárolyi) bor. 
fűzve 20 kr.
LudvigJi’s malerische Reise von 
Peslh über Sémiin, Belgrad , Mehadia 
nach Orsowa. Mit politisch-historisch­
statistischen Bemerkungen und vor­
züglicher Berücksichtigung der Bäder 
von Mehadia, Sliács, Stubna, Trenczin, 
2 kötet. Öszvesen XII és 293 I. 8rét.
Hildburghausa 1835 (kiadta Kesselring 
könyvkeresked.) 2 ft._________ _
M a g d a  Pál. A’ mezei gazdaság 
philosophíájának szabásai szerint okos­
kodó és munkálkodó gazda. Irta M. P. 
252 1. Srét. «
S. Patak 1839 (nyomt. Nádaskay A.) 
1 ft.
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Joseph V. Márton (Prof.) Leicht-
fassliche theoretisch-praclische Gram­
matik der ungarischen Sprache für 
Schüler der untern Classen. Von J. v. M. 
Nach derSlen ganz umgearb. und verb. 
Ausgabe seiner grossem pract. ung. 
Sprachlehre als Auszug von ihm selbst 
bearbeitet. 191 1. n.8rct.
Bécs 1838 (kiadta Pichler özvegye) bor. 
fűzve 48 kr.
Alistai Máttyns N. János. A’
nemzeti lovag, azaz a’ lótudomány 
vizsgáló isméidére vezérlő rendsze­
res oktatás. 2 részben, 35 rézre met­
szett rajzokkal. X és 683 1. n. őrét.
Pest 1S28 (ilyomt. Trattner -  Károlyi.) 
1 ft. 30 kr.
Balásfalvai Orosz József. Gróf
Széchenyi István mint iró. Kiadta Ü. J. 
409 1. n.8rét.
Pozsony 1832 (nyomtatta Snischek, Wi­
gand К. К. sajátja.) 1 ft 30 kr.
— — Graf Stephan Széchenyi als
Schriftsteller. Im Ungarischen heraus­
gegeben und deutsch bearbeitet von 
Joseph Orosz. 352 1. Srét.
Pest 1832 (kiadta Länderer L.) borit, 
fűzve 1 ft. 30 kr.
Pap István, (vámosi ref. prédi­
kátor) Különös halotti prédikátziok, kü­
lönféle aUalmaztatási formulákkal, ha­
lotti (exlusokkal's matériákkal és imád­
ságokkal készítette P. I. 348 1. n.Srét 
Pest 1836 (Eggenberger J. tulajdona) 
1 ft. 30 kr.
Szoboszlai Pap István diétái pré­
dikációk, me'lyeket az 1825, 26 és 27ki 
országgyűlése alatt az ott jelen volt 
helvétziai vallástételt követő méltos. és 
tek. rendeknek egyházi sz. gyüleke­
zetében különböző alkalinatoságokkal 
mondott P. I. 264 1. Srét.
Debreczen 1828 (nyom. Tóth F.) 1 ft.
Car. Pauly. Constitutio rei ur-
barialis regni Hungáriáé. Opera et stu­
dio C. P. Tomus I., pars 1 et 2. XXXII 
és 671 1. n.8rét.
Bécs 1817 (nyomt. Grund.) 4 ft. 30 кг.
Perégfrmy Elek. Életből sze­
dett képek csarnoka. Ifjú szivek mű-
1 velésére gyűjté P. E. 116 1. 1 festett 
czimképpel kis Srét.
Poson 1837 (nyomt. Schmidt A.) borit, 
fűzve 45 kr.
Carolus Pfalílcr (dr. jur.) Jus
Georgicum regni Hungáriáé et partium 
eidem adnexarum, commentatus est i
C. P. CXXXV és 526 1. n. Srét.
Keszthely 1820 (nyomt. Fr. Perger, most 
pozs. könyv. Wigand К. F. tui.) 3 ft. 
30 кг.
Kibédi Péterfi Károly (tordosi
ev. ref. pap) Alapfilozófia. Kiadta P. K. 
XXV és 2.561. 8rét.
Nagy Enyed 1841 (a’ ref. collegium be- j 
tűivel) 1 ft.
---------- - ------------------------------------------- - j
Bizáki Puky Károly, (tbiró) Po­
litikai igazgatás, avagy a' magyar or­
szági t. n. vármegyék politikai szer­
kesztések és igazgatások módjai­
nak, úgy nem külömben, azok n. me­
gyék, meliy politikai igazgató székek 
által, és miképen való kormányoztatá- 
soknak rövid leírása. Kiadta P. K. 
96 1. n.8rél.
Pest 1828 (nyomt. Trattner -  Károlyi.) 
48 kr.
Seibt Antal. Útba igazitó okta­
tás , hogy kellessék a' szarvas marhát, 
juhokat, sertéseket és minden nemű há­
zi baromfiakat haszonnal hizlalni. Egy 
toldalékkal , a’ hamburgi marhahús, 
vesztfáliai sódarok és a' pomerániai lúd- 
mejjek füstöléséről. S.A. után honunk­
hoz alkalmazva a’ kissebb birtokú me­
zei gazdák számára magyarosító Staut 
József. XII és 142 1. <2rét.
Kassa 1832 (kiadta Vajda Pál) bor. fűzve 
50 kr.
Somogy János (a’ hittudomány
közöns. tanítója) Keresztyén hiltudo- 
mány. Az egyházi tanítói hivatalra ké­
szülő tanítványainak számokra irta S. I. 
2 kötet öszvesen XXXIV és 1244 lap. 
n. Srét.
S. Patak 1836 (nyomt. Nádaskay An­
drás)
Joh. Leop. Stocz. Das Königreich
Ungarn, nach dessen Grösse, Bevöl­
kerung, Landesbestande , physischer
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Beschaffenheit, Cultur- und Handels- 
verhältnissen, dargestellt von J. L. St. 
VIII és 374 1. n.Srét.
Pozsony és Soprony 1824 (Wigand К. F. 
kiadása) bor. fűzve
Szalay Imre magyar nyelvtu­
dománya rövid oktatásokban a’ kezdő 
tanulók számára, ódik megjobb. kiadás. 
104 1. Srét.
Pest 1833 (kiadta Beimel József.) 24 kr.
Carol. Szász de Szemeria Cprof.)
Sylloge traclatuuin aliorumque actorum 
publicorum historiam et argumenta В. 
diplomatis Leopoldini, resolutionis item 
quae Alvincziana vocatur, illustrantium. 
Edidit C. Sz. 464 1. 8rét.
Kolosvár (Tilsch és fia könyvárosok bi- 
zom.) 2 ft.
Szerb nép dalok és hősre­
gék. Az eredetiből fordítá S z é k á c s  
József. Kiadá Iíunoss Endre. XII és 
334 !. 8rét.
Pest 1836 (kiadta a’ fordító) bor. fűzve 
1 ft. 20 kr.
Dr. Székács József. Egyházi 
beszéd, mellyet a’ Budapesti özönvíz' 
napjai után, az ágostai hitvallású evan- 
gelicus templomban április Íjén tartott 
Dr. Sz. J. 20 1. n.8rét.
Pest 1838 (nyomt. Trattner-Károlyi ki­
adja a’ szerzó') bor. fűzve 20 kr.
Boros-Jenöi Gr. Székely Adám.
Az erkölcsi nevelésről. Locke és má­
sok után Sz. A. 2dik kiadás. 308 lap. 
n. 8rét.
Buda 1829 (kiadta Burián Pál) bor. fűzve 
48 kr.
Paulus Szlsinenics Cprof.) Ele­
menta juris hungarici judiciarii civilis. 
Interprete P. Sz. Editio 2da locuple­
tata. 3 kötet. n. Srét.
Pozsony 1829 (nyomt. Snischek.) 5 ft.
Törvénykezési ’s tiszti szótár, a’ 
telt. tiszántúli kerüleli ltir. tábla hely- 
bchagyásával kiadódott. 80 1. Srét. 
Debrcczcn 1837 (nyomt. Tóth Lajos) bor. 
fűzve 24 kr.
Tarczy Lajos (a’ pápai ref. fő­
iskolában természettan ’s természetrajz 
professors.) Természettan az alkalma­
zott mathesisscl egyesülve. A’ haladás 
jelen lépcsője szerint nyilványos ta­
nításaira szintúgy mint magányos ta­
nulásra kézikönyvül dolgozta T. L. 2 kö­
tet 6 tábla rajzzal. Öszvesen VIII és 
671 I. n. 8rét.
Pápa 1838 (nyomat, a’ ref. főiskola be­
tűivel) bor. fűzve 4 ft.
— — Népszerű égrajz. (Astro­
nomia popularis) Irta T. L. Egy kü- 
meíszetü táblával. VIII és 80 1. n.Srét.
Pápa 1838 (a’ ref. főiskola betűivel) bor. 
fűzve 48 kr.
T e sse d ik  Ferencz utazása Fran-
cziaország déli részeiben 240 1. n.8rét. 
Pest 1831 (nyomt. Trattner-Károlyi) 1 ft.
Új t f e s í a m e s i t c m , azaz a’ mi
urunk Jézus Krisztusnak új szövetsége. 
Magyar nyelvre fordította Iíároli Gás­
pár. 412 1. Srét.
S. Patak 1832 (nyomt. Nádaskay A.) 
54 kr.
T ö rvény-C zikkelyek , 1832 és 
1836dik évi ország-gyűlésen alkotott. 
Articuli Comitiorum anni 1832/36. 
n. 8rét.
Poson 1836. Magyar deák nyelven 1 ft. 
30 kr., csupa magyar kiadás 1 ft.
V oiserle Gáspár, (áldozó pap.)
A’ religiónak ’s jelesen a’ kijelentett 
keresztény religiónak az ember’ mind 
jelen jólétére, mind örökös boldogsá­
gára valódi, és dicső behatása. Közli 
V. G. XII és 284 I. 8rét.
Eger 1836 (nyomt. az Érseki Lyceum be­
tűivel) 1 ft. 20 kr.
V Ö PÖ B anarty Mihály. Árpád éb­
redése. Előjáték a' pesti magyar szín­
ház megnyitásának ünnepére. írta Y.M. 
27 lap. kis 8rét.
Pest 1837 (nyomtatta Trattner-Károlyi.) 
20 kr.
— — Munkái. Első kötet: Ver­
sek 4 képpel. Második kötet: Zalán 
futása, hösköltemény. 2dik kiadás 4 
képpel. Harmadik kötet: Kisebb hős 
költeményei 4 képpel öszvesen 789 1. 
8rét.
Pest 1833 (Trattner-Károlyi tulajdona) 
kemény bor. kötve a’ 3 kötet 6 ft.
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В. V. Wachtler (Grosshändler,
stb.) Freimüthige Bemerkungen zu dem 
Entwürfe einer Wechsel- und Prozess-! 
Ordnung für das Königreich Ungarn, 
und zu einigen damit verwandten Ge­
genständen, von B.v. W. 237 1. n.8rét. 
Poson 1831 (nyomt. Länderer, találtatik 
Wigand K. F-nál.) 1 ft. 30 kr.
— — ennek fordítása: Nyiltszivü
észrevételek a’ Magyarország számára 
javallott váltó- ’s törvénykezésrendre J 
’s némelly ezzel rokon tárgyakra irta 
W. B. magyarra fordít. Thaisz Endre. I  
XII és 180 lap. n. 8rét. I
Pest 1832 (nyomt. Länderer Lajos.) 1 ft. 
12 kr.
Dr. С. А. Zipser. Yersuch eines
topographisch -  mineralogischen Hand­
buches von Ungern. Ein Tachenbuch 
für inineralog. Excursionen, Reisende 
und Sammler vaterländischer Producte 
aus dem Mineralreiche, zusammenge­
tragen durch Dr. C. A. Z. XXXI és 440 1. 
8rét.
Soprony 1817 (kiadta Wigand К. F.) bor. 
fűzve
L i t e r a r i a i  H i r d e t é s e k .
Előf i ze tés i  hirdetmény
illy czimü munkára :
(Planum Tabulare, sive Decisiones Curiales.)
Fordította ’s f ü z e t e k b e n  kiadja
FEL-APÁTHÍ MOLNÁR SÁNDOR,
kir. táblai ügyvéd ’s a’„Pesti Hírlap“ szerkesztőtársa.
Előfizetési á r : 5 ezüst forint. — Alak : 8-adrét.
Az előfizetési díjakat elfogadja, ’s a’t. ez. előfizetésgyüjtöknek a’ 
szokott 11-ik tiszteletpéldányt, az előfizetett példányokkal együtt, 
kiszolgáltatja :
Ileckcnast Gusztáv,
pesti könyváros.
SSSe* Jelességei e’ munkának minden eddigi kiadások fölött: 1) Benne 
az illető í ö t ö r v é n y s z é k i  d ö n t v é n y e k n e k  (Decisiones Curia­
les) a l a p u l  s z o l g á l t  p e r e k —az évszámmal együtt — megnevez­
tetnek.— 2) FŐTÖRVÉNYSZÉKI DÖNTVÉNYEK KIVONATA, melly 
egyszersmind—b e t ű r e n d b e n  lévén szerkesztve—bő és igen hasz­
nos t á r g y m u t a t ó u l  szolgál. — 3) Jogtani magyar-latin és latin­
magyar MÜSZÓTÁRA.
Szerkeszti: ifj. W i g a n d  F. Nyomtatták Länderer és Ileckcnast.
9. szám. 1842, |
Bibliographiai Értesítő,
MAGYARORSZÁG ÉS ERDÉLY SZÁMÁRA,
Kiadja
HECKEMST G.
köivry j c c c o b  eó ktou)ó [ P e A e í i  f  ^iPecezi - wbczcc \ 5 .  Azcan.
H a rm a d ik  év i fo ly a m a t. P e s t ,  S e p te m b e r  3 0 -k á n .
A’ Bibliographiai Értesítőből minden hó utóján e g y  szám bocsátta- 
tife ki. Általa minden, honunkban megjelenendő vagy hazánkat illető új 
könyvek gyorsan és pontosan rendezve közzé tétetnek.
A’ kihirdetett könyvek
Ileckenast Gusztáv könyvkereskedése
által megszerezhetők.
Mind a’ saját kiadású, mind az eladás végett megbízott köny­
vekből illendő kamat ajánltatik a’ könyvárosoknak.
M e g j e l e n t  k ö n y v e k .
(Pengő áron.)
A’ kölcsönös tőke- és jövedelem biztosí­
tási közíntézet’ alapszabályai. 
Húsz künyomati táblával. Az eredeti 
szöveg után közli К r i z b а у Miklós. 
93 1. 12rét.
Kolozsvár 1842. (Barra és Stein bizomá- 
nya) bor. fűzve vei. 24 kr. köz. nyomt. 
pap. 20 kr.
Pest 1842. (kiadja Geibel Károly) borit, 
kötve 2 ft.
Bodor Lajos. Magyar pogán hit­
regék. Bevezetésül az „Álmos“ czimű 
tündérmühöz. Irta B. L. 285 1. 8rét.
Iíolosvár 1842. (Barra és Stein bizomá- 
nya) vei. bor. fűzve 2 ft. 40 kr.
1 gyházi almanak 1842dik évre. 
A’ helv. val. tételt tarló Dunamellé- 
ki egyházkerület’ részéről szerkeztette 
Pol gár  Mihály (egyház kerületi fő­
jegyző) 255 1. n. 8rét.
Kecskemét 1842. (Szilády K. betűivel) 
vei. bor. fűzve 48 kr.
Brassai Samu. Bankismeret.
Irá B.S. 2dik füzet. 161—359dik lapig. 
4 lap előszóval együtt. n.8rét. 
Kolozsvár 1842. (Barra és Stein tulajdona) 
bor. fűzve 1 ft. 12 kr.
(Az egész munka keményen kötve 2 ft. 
40 kr.)
Moritz Bloch. Ausführliche theo-
retisch-prar.tische Grammatik der un­
garischen Sprache für Deutsche nebst 
einer Auswahl von Beispielen nach der 
Interlinear-Methode und Uibungsauf- 
gaben zum Uibersetzen aus dem Deut­
schen ins Ungarische. Von M. В. VIII 
és 334 1. n. Őrét.
Dolezalek A. József. A’magyar 
vaknevelő-intézet’ eseményei, néhány 
vizsgálat és jelentéssel annak jclenleges 
állapotáról. Szerzé az intézeti épület’ 
talpkövének letétele alkalmakor D. A., J. 
Német fordítással együtt. Az ó és új 
intézeti épület’ köre metszett rajzo­
lattal.
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Pest 1842. (nyomatott Landerer-Hecke- 
nastnál) vei. bor. fűzve 30 kr.
levelei Kis Jánoshoz. Első kötet 1793 
—1810. Második k. 1811 — 1831. Ösz­
vesen XVIII és 764 1. 12rét.
Buda 1842. (a’ m. k. egyetem betüivelj 
bor. fűzve 2 ft.
E lté r  József (orvos doctor t. pest­
megyei t. főorvos.) Törvényszéki or­
vostan. (Medicina forensis.) Orvosok, 
seborvosok, bírák ’s törvénytudósok 
számára. XVI és 362 1. n.8rét.
Pest 1842 (nyomt. Landeier és Hecke- 
nast, Geibel K. bizománya) vei. borit 
fűzve 2 ft.
Ludwig у. K ossu th  Ungarns An­
schluss an den deutschen Zollverband. 
Votum von L. v. K. Aus dem Ungari­
rischen des „Pesti Hírlap“ (Pesther 
Zeitung.) übertragen von G. St. V. és 
58 1. n.8rét.
Lipcse 1842. (kiadta Einhorn Vilmos) bor. 
fűzve 30 kr.
В. E ö tv ö s  József munkái. I. és
2dik kötet: A’ Iíarthausi irta b. E. J. 
2 kötet 4 részben. Öszvesen 612 lap. 
n. 8rét.
Pest 1842. (kiadja a’ szerző Hartleben 
К. bizományában) vei. csinos kötésben 
4 ft.
H e lcze r  Lajos. Magyar és né­
met szó- és mondattan gyakorlati szem­
pontból tanítványai’ számára szerkesztő 
M. L. Ezen czim alatt te: Ungarische 
und deutsche Wort- und Satzlehre zum 
Gebrauche seiner Schüler practisch 
dargestellt von L. M. 90 1. Srét.
Pest 1842. (Geibel Károly tulajdona) bor. 
fűzve 20 kr.
jJIérey Károly. Levelek Német­
honból. Irta M. K. 178 lap. 12r.
Pest 1842. (kiadja szerző Heckenast G. 
bizományában) velin bor. fűzve 1 ft. 
20 kr.
Gtaray János. Magyar és német
beszélgetések’ kézikönyve , vagy is 
gyakorlati útmutatás e’ két nyelven a’ 
társalkodási ipar- és közélet' legkiilön- 
neműbb viszonyaiban helyes és ügyes 
kifejezésre, különös tekintettel a’ két 
nyelv közötti különbözésekre és saját­
ságokra, főkép a" nevek’ ragozásában 
és igék’ hajtogatásában, névszerint a' 
magyar határozatlan és határozott, nem 
különben ikes igék’ helyes használatá­
ban bővítve a’ társas életben legszo- 
kotfabb szólás módok’, a’ legsajátabb 
szójárások’ , ’s leginkább előfoi dúló 
közmondások’ gyűjteményével. Szer­
kesztő G. J. Második, megbővitelt kia­
dás. XII és 316 1. kis 8rét.
Pest 1842. (kiadja líeckenasl Gusztáv) bor. 
fűzve 1 ft.
M iszlay Mát у us. (gyógy tanor, 
szemészmester és fogorvos) Körömkor, 
vagy az emberi köröm minden nyava- 
láinak alapos gyógymódja. Irta M. M. 
62 1. 8rét.
Buda 1842. (nyomt. Gyuriáu és Bagó, 
Emich G. bizománya) vei. bor. fűzve 
24 kr.
P. H orváth  Lázár’munkái. 6dik
kötet: Kaleidoscop vagy levelek Emí­
liához élet’ irodalom' politica' és művé­
szet’ körében. Irta H. L. 3dik rész. 
137 1. 8rét.
Budapest 1842. (kiadja az iró) vei. bor. 
fűzve 1 ft.
Híag'y Ferencz. Statistical adatok
Europa országainak jelen állásáról táb­
lákba. A’ legújabb kútfők után tanítvá­
nyai számára kiadta pr. N.F. VIII. tábla 
egészrélben.
Kolosvár 1842. (Barra és Stein bizomá­
nya) 30 kr.
Iris. Taschenbuch für das Jahr 
1843. Herausgegeben von Joh. Graf. 
Majláth. 4ter Jahrgang mit 6 Stahlsti­
chen. IV és 394 1. 12rét.
Pest (kiadja Heckenast Gusztáv) velin. 
selyemkötésben aranyvágással 5 ft.
Hagy Ignác munkái. 1—3dík kö­
tet. Beszélyek 1— 3dik rész. Öszvesen 
866 1. kis árét.
Buda 1842. (nyomt. a’ m. kir. egyetem, 
kiadta a’ szerző Pesten) borit, fűzve 
3 ff.
K a z in czy  Ferencz’ eredeti mun­
kái. Összeszedek Bajza J. és Schedel 
F. Második osztály. Levelek. Első és 
második kötet. Ezen czim alatt is: K.F.
N ém eth Sándor, (posoni ev. Ly­
ceum in. nyelvtan és literatura prof) 
Magyar Chrestomathia, vagy jeles ma­
gyar irók’ némelly válogatott darabjaik.
KIADJA HECKENAST GUSZTÁV. 31 j
Nyelvgyakorlásra és siavalásra az if­
júság számára őszveszedte N. S. IV és 
1 19 1. 8rét.
Pozson 1842. (Schmid A. betűivel) vei. 
30 kr
i
Irta és kiadja St. M. 1. és 2dik füzet 
öszvesen 149 1. l'2rét.
Pest 1842. (nyomt. Trattner-Iíárolyi) bor. 
fűzve 20 kr.
Kisdedek sz á m v e té se  ángol
mintára. XV és 184 l. kis 8rét. 
Kolosvár 1842. (Barra és Stein bizomá- 
nya) bor fűzve 30 kr.
P a lá n k y  Károly. Legújabb pesti
titoknok. Az élet minden körülményi­
hez egyedül magyar nyelven. Magá­
ban foglalja, az élet külömbféle viszo­
nyaihoz alkalmazandó levelek készítés 
módjának példány mintáit, elméleti és 
gyakorlati szabályokkal, valamint kii— 
lönbféle czimek, nyuglatványok, vég­
rendelet, szerződmények, ’s folyamo­
dásokat, a’ váltójog rövid vázlatával 
együtt.. Kézi levelezőink számára gyűj­
tötte P. K. 151 1. 12rét.
Pest 1S42 (Geibel K. tulajdona) vei. fél—' 
keményen fűzve 40 kr.
Színm ütár, kiadja Nagy Ignác.
33dik füzet. Népszerűség, vigj. 5 fel­
vonásban ; Delavigne után franciából 
fordítá —rt - .  Szív és ész, vigj. 1 felv.; 
Steigenlesch báró után Kazincy G. — 
Kisfaludy K. arczképével a’ 3dik kötet 
czimlapjához.
Buda 1S42. (a. m. kir. egyetem betűivel) 
40 kr.
T a rczy  Lajos (a’ papai ref. fő­
iskolában természeti tudományok ta­
nára, ’s m. acad. r. tag.) Természet- 
tan. Irta T. L. Második, teljesen újra
dolgozott ’s javított kiadás, lső és 2dik 
füzet. n.Srét.
Pápa 1842. (a’ ref. főiskola betűivel) ki­
adja a’ szerző) gépvei. egyegy 40 kr. 
(A’ füzetek száma mintegy 6 leend.)
T ata i András. Deák grammatica. !
Másod.к folyamat nyelvtani gyakorla­
tokkal , Cornelius Nepos jeles hadve­
zérek életleirásaival; 's Phaedrus’ Ae- 
sopusi meséivel. Készítette T.A. 160 1.
8rét.
Pest 1842. (nyomt. és kiadták Länderer 
és Heckenast) 45 kr.
— Elemi mértan. Első rész : 
számtan. Irta T. A. Vili és 370 lap . 
8rét.
Kecskemét 1842. (nyomt. Szilády K. ki­
adja a’ szerző) 56 kr. fűzve 1 ft.
Ifj. PaEugyay Imre. Ügyvédek.
Korszerű tervezet ezeknek ügyében. 
Ifj. P. I—tol. XIV és 160 1. 8rét.
Buda 1841 (a’ in. k. egyetem betűivel) 
bor. fűzve 1 ft. 20 kr.
A loysius R eeselz de Lewald.
Universalis Schematismus ecclesiasti­
cus venerabilis cleri romano- et graeco- 
catholici saecularis et regularis incliti 
regni Hungáriáé parliumque eidem ad­
nexarum nec non magni principalus 
Transilvaniae, sub benigno -  gratiosa 
proteclione excelsi consilii regii lo- 
cumtenenlialis hungarici per A. R. pro 
anno l842/3. redactus. Cum effigie aeri 
incisa celsissimi D. Principis Josephi 
Kopácsy. 1130 1. 4r.
Buda 1842. (nyomt. a’ m. k. egyetem, 
kiadja a’ szerkesztő) 5 ft.
Salam on  József (a’ bécsi cs. k.
öszmüvészeli intézetben felsőbb szám­
tudomány’ közoktatója.) Az életbizto­
sítási intézetekről általánosan ’s jele­
sen a’ kölcsönös töke- ésjövedelem- 
biztositási közintézetről. Irta S. S. for- 
dílá Kri zbay Miklós. 180 lap. 12rét.
Kolosvár 1842. (Barra és Stein bizomá- 
nya) vei. bor. fűzve 50 kr.
T a n d rák  András, (prof.) A’
philosophia» elhika’ elemei. Vezérfo­
nalul szerkesztő V. A 123 1. 8rét. 
Lőcse 1842. (nyomt. Werthmüller Ben­
czúr J. eperjesi könyvárus tulajdona) 
kötve 48 kr.
W ien  und die W ien er  in Bil­
dern aus dem Leben. 9. und 10 Lief. 
Inhalt: Der Ritt auf den Kahlen- und 
Leopoldsberg. Eine Partie nach der 1 
Lobau. Kupferbeil. Das Geismädchen, j 
Die Landpartie.
Pest (kiadja Heckenast Gusztáv) egy egy 
10 kr.
Szent-Miklósl S eb ö k  Endre. Ne 
bántsd a’papot! Szerzé S.E. 26 1. 8rét. 
Pest 1842 (kiadja a’ szerző) bor. fűzve 
20 kr.
S ta n csic s  Mihály. Népkönyv.
l
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L i t e r á r i á i  H i r d e t é s e k .
M. AGA í> !:ÄGA'\ ------- t-----
~  G H leckenast Gusztáv
pesti  könyváros  ’s kiadónál  j e l e nt  meg-:
'Taschenbuch f ü r  das JTahr 1 8 4 3 .
Herausgegeben von
Johann Grafen Mailáth.
Vierter Jahrgang.
Mit sechs  prachtvol l en Stahlst ichen.
Preis : kartonirt 4 fl. 20 kr. — Gebunden in rother Gros de Naples Seide 5 fl. C M.
Э n t) a l t :
Bekenntnisse. Humoreske von Betti Paoli. — Am Nil. Ge­
dicht von Ritter V. Levitschnigg. — Isabella Zápolya. Histor. 
Erzählung von Johann Grafen Mailáth. Mit 1 Stahlstich. — Das 
Zauberschwert. Gedicht von H. Landesmann. — Der Dudelsack­
pfeifer. Gedicht von J. G. Seidl. Mit 1 Stahlstich. — Amor in 
Tricot. Novellette von W. Tesche. — Gedichte von J. G. Seidl, 
mit 1 Stahlstich. — Gnomen von M. Enk. — Dichters Freundin. 
Gedicht von Phil. v. Korber. — Gedichte von G. E. Langer. — 
Einst und Jetzt. Am letzten December 1841, von Caroline D. — 
Zwei Duelle. Aus den P a p ie re n  e ines v e ra b sc h ie d e ­
ten  L a n z en k n e c h te s .—Der Sohn der Haide. Mit 1 Stahlst.
— Der Blumenstrauss. Gedicht von Köffinger. — Welke Rosen. 
Gedicht von Josephine v. Remekházi. — Die Narrenburg. No­
velle von A. Stifter. — Die Todesbotschaft. Gedicht von C. E. 
Langer. Mit 1 Stahlstich.—Lambas von Auria. Gedicht von Ad. 
Bube. — Gedichte von J. N. Vogl. — Gedichte von L. G. Neu­
mann. — Rakasch und ihr Sohn Amru. Vom Hammer-Purgstall.
— Des Schiffers Liebchen. Gedicht von Camillo Hell. — Die 
beiden Sänger. Gedicht von J. N. Preyer.
Szerkeszti: ifj. W i g a n d  F. Nyomtatták Länderer és Heckenast.


